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REY REiSTABLBCIDO. —EN 
VIDA NORMAL. — DE PASEO 
POR MADRID. 
(Madrid, 30. 
Don Alfonso oncuéntrase completa-
mento restablecido de los maignlla-
mientos que sufriera a consecuencia 
del accidente ¡hípico de que fué víc-
tima. 
Los doctores Alabern y Grinda le 
dieron hoy de alta. 
No obstante, Su Majestad continua-
rá sometido, durante ,unos cuantos 
días, a los efectos del masaje. 
Esta tarde sailió Don Alfonso en au-
tomóvil, acompañado de la Reina Do-
ña Victoria Eugenia y de la Archidu-
quesa Isabel de Austria. 
Al anochecer regresaron a Palacio. 
POR LA CURA DEL INFANTE 
DON JAIME.— EL SISTEMA DE 
CURA DE HELLEN KELLER. — 
LAS INSTRUCCIONES DE WIGHT 
—ANSIEDAD EN PALACIO 
Madrid, 31 
El doctor Lorentz, médico de la Real 
Cámara, enviado a Boston para estu-
diar y consultar sobre la posibilidad 
de someter a una cierta curación al 
infantito Don Jaime, sordo-mudo de 
nacimiento, ha informado desde aque-
lla culta población norteamericana, 
que, después de amplias y minuciosas 
observaciones científicas, cree posible 
esa tan deseada curación de Su Al-
teza. 
Para ellos el doctor Dorentz reco-
mienda el sistema de cura a que fué 
sometida la ciega y sorda-muda He-
Uen Keller, operada con el más abso-
luto y extraordinario éxito. 
El famoso doctor Wright fué quien 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
S u l f u r o s o 
de G l e u n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Dro£-uerías, 
Ttnte de DJÍl pnra lo» cabello* y la 
burii:;. ne^o o cnut.mo. 
Croclo cent. SO. 
E I ^ A L M E N O A R E S 
I CASA DK O ¡TICA i'OIi EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
-Habana 
Mz.-1 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302 
831 
"El. NUEVO A M B A R E S " 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
<"bujes, desde $40 hasta'$120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
2&20 26-11 M. 
N DR. GABRIEL U. LANDA 
d»»' rf KarSanta y oídos. Especialista 
Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
J-onsultaa de 1 a 3 en Amistad 59. Do 
«icuio. 21 entre B y C, teléfono F-3Í19. 
MZ.-1 
instruyó a Heilen Keller, dirigiendo 
tan aoerta;diamiente su curación. 
Interrogado el aludido doctor 
Wrigiit, y teniendo en cuenta todos 
los antecedentes que le expusieron, 
declaró al doctor Lorentz que cree 
factible una cura análoga en el infan-
tito Don Jaime. 
El Ministro de España en Washing-
ton, don Juan Riaño y Grayangos, en-
terado de los estudios y cambios de 
impresiones que ef ectuaran en Boston 
los doctores Lorentz y Wright, ha ca-
blegrafiado a la Mayordomía de Pa-
lacio, entusiásticamente esperanzado 
de que el infantito pueda curarse, si a 
loa planes de.aquellos se les somete. 
Intensa emoción han producido en 
Palacio las precedentes noticias. 
Los Reyes, padres del augusto en-
fermo, no ocultan su alegría ante la 
posibilidad de ver curado al infante. 
'Créese probatle que el doctor 
Wright acceda a trasladarse a Madrid, 
para encargarse de la cuiraición del in-
fantito, pues ya se le han heciho propo-
siciones para contratarlo. 
La ansiedad ante la respuesta del 
doctor Wright es en Palacio enorme. 
EL TRATADO HISPAíNO-FRANCES 
SOBRE MARRUECOS. —LA FIR-
MA DEL REY. 
Madrid, 31 
Aprobado el sábado por el Senado 
francés ©1 tratado sobre Marruecos, 
ayer se publicó en el "Diario Ofi-
cial" de París, y mañana martes fir-
mará en Madrid su ratificación el rey 
Don Alfonso. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
ANTE LA APERTURA DE LAS 
CORTES— LA FECHA.—NO HAY 
DISGUSTOS. 
Madrid, 31 
El jefe del Gobierno, Conde Roma-
nones, nos ha dicho hoy que, .decidida-
" CABELLO QUE SE BURLA 
DEL TIEMPO." Tenemos ¡a edad que APARENTAMOS. 
La humanidad nos juzga por nuestra 
apariencia. El hombre ó mujer que tenga 
canas, pertenece al grupo de los "Ancia-
nos". El Siglo XX detesta las canaa-exige 
la energía de la Juventud. La Nueví 
Generación es la que realiza los grandes 
actos de la vida. 
Las "Canas" dan á las personas una 
apariencia de "Vejez". Nuncafalta quien 
las critique y se burle de ellab. 
Las Leyes del Tiempo son infleiiblei. 
Ríase de ellas. Búrlese del Tiempo. No 
sea un "Viejo". No es necesario. 
Use Vd. HAY'S HAIR HEALTH 
Cdiiíéfyífrd a vd Ŝiempre Joven 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., Fabric«nt««, New«rk. N. J., E. U. de A. De venta por todos loa droguistas y quimicos. 
Recomiendan y venden J. Sarrá e hijo. 
F l i C C I Anunc,os en periódicos y re-Mlr iA ŝtas. Dibujos y grabados ' i,K'UWK modernos.— ECONOMIA PO-
SiTIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
946 Mz.-l 
PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portátil, en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca.. Príncipe Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mz. 
PROPIETARIOS 
El Colegio -'Esther" compra o toma en 
arriendo i.cr varios años un local capuz 
para cien niñas internas. Obispo 39. 
C 941 . 15M7 Ma. 
mente, la reapertura de las Cortes se 
celebrará en los primeros días de Ma-
y o . . . 
Agregó que, aun sintiéndolo él mu-
cho, no podrá ser antes. 
Por iutimo nos desmintió que sean 
ciertos los rumores por los cuales se 
atribuye un disgusto entre él y el ¿se-
ñor García Prieto. 
Según el Conde, las relaciones de 
ambos son basta hoy oordiailísimas. 
No lo creen así, por lo visto, los que 
hacen prematuros comentarios acerca 
de la provisión de la Presidencia del 
Congreso de los Diputados. 
POR L O S M I N I S T E R I O S 
INSmUiOCION PUBLICA. — UN 
PROYECTO DE LOPEZ MUÑOZ. 
—INSTITUTO ESPAÑOL EN PA 
khb 
Madrid, 31 
El Ministro de Instrucción Pública, 
señor López Muñoz, ocúpase en el es-
tudio de la creación de un Instituto es-
pañol en París, a semejanza del Ins-
tituto francés que en Madrid se acaba 
de inaugurar. 




Hablando hoy con el Ministro de 
Marina, señor Cdmcno, nos ha mani-
festado que en el próximo Consejo de 
•Ministros quedará acordado que inme-
diatamente se acometan las nueivas 
construcciones navales que el Gobier-
no tiene en firme proyecto. 
GUERRA.— PROPOSITOS DEL GE-
NERAL LUQUE— EL EJERCITO 
DE PRIMERA FILA. 
Madrid, 31. 
El ministro de la Guerra, general 
Luque, propónese sostener en ejército 
de primera fila a doscientos cincuenta 
mil soldados 
Propónese asimismo aumentar el 
material de Artillería y de Ingenieros. 
HACIENDA. — LOS INGRESOS EN 
LOS DOS PRIMEROS MESES DEL 
AÑO 
Madrid, 31. 
Según datos del Ministerio de Ha-
edenda, la recaudación del Estado en 
los pasados meses de Enero y de Fe. 
brero aumentó doce millones de pese-
tas sobre la de igual período del año 
anterior. 
P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
UNION 
POSTAL 
I 12 meses U : -
% 21.30 oro 
„ 11.00 „ h 6.00 L DE CUBA ( 12 meses % : — 
i 15.00 plata n 8.00 || 
.. 4.00 .. HABANA 
12 meses. 
6 . 3 
$14.00 plata 
„ 7.00 „ 
.. 3.75 .. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
LA CORRIDA DE AYER. —SIN HU-
LE.—UN REGALO DE LA INFAN-
TA ISABEL 
Madrid, 30. 
Esta tarde se celebró la segunda co-
rrida de abono de la temporada. 
La plaza estuvo rebosante de pú-
blico. 
El tiempo, espléndido. 
Lidiáronse seis toros de la famosa 
ganadería de don Eduardo Olea, an-
tes del Marqués de Villamarta, con di-
visa amarilla y verde botella.' 
Actuaron las cuadrillas del madrile-
ño Vicente Pastor, del mejicano Ro-
dolfo Gaona y del malagueño . Paco 
Madrid. 
Pastor y Gaona naida hicieron de 
lucimiento. 
A l Gaona le tocaron, para disculpa 
suya, los peores toros. 
Paco Madrid estuvo valientísimo, 
siendo aclamado en sus dos bichos. 
En su primero, tercero de la corri-
da, realizó una emocionante faena, que 
brindó a la Infanta Doña Isabel. 
Mató al toro de una colosal esto-
cada. 
Su Alteza le regaló una magnífica 
botonadura de brillantes. 
Y el público, gracias a Paco Madrid^ 
salió satisfecho de la plaza. 
RECEPCION ACADEMICA 
Madrid, 30. 
En la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando se celebró esta 
tarde la recepción del nuevo académi-
co don Miguel Angel Trilles, ilustre 
escultor, catedrático de Modelado an-
tiguo de la Escuela Especial de Pin-
tura, Escultura y Grabado, de Madrid. 
Su discurso lo dedicó a combatir el 
modernismo, ensalzando la sencillez y 
nobleza de los maestros, clásicos. 
Le contestó el académico don Enri-
que María Repullés y Vargas, afama-
do arquitecto, quien coincidió con las 
apreciaciones del señor Trilles. 
Ambos fueron aplaudidísimos. 
EL NUNCIO 
Madrid, 30. 
{ El nuevo Nuncio de Su Santidad, 
Monseñor Regonessi está siendo vi-
sitadísimo. 
Aún no está fijada la fecha en que 
ha de ser recibido por el Rey. 
LA BOLSA 
Madrid, 30. 
Con motivo de la festividad del día 
hoy no hubo cotizaciones en la Bolsa. 
¡No retarde Vd. más el cambiar esos lentes 
que le molestan! ¡Cada día que pasa da 
Vd. un paso más hacia la ceguera total! 
PERO no vaya a la misma casa donde le vendieron esos cristales infe-
riores para especular con su desgracia. Acuda a "LA GAFITA DE ORO" 
¡Sólo hay una " G A F I T A DK ORO" en la Habana! 
En ella no le engañan. En ella le reconocerá grátis la vista un óptico 
competente, con aparatos modernos y le proveerán de los cristales que 
Vd. necesita. — 
Recuerde el nombre: " L A G A F I T A D E O R O " 
RECUERDE QUE ESTA EN O'REILLY 116, frente a la Plaza de Albear. 
«25 Mz.-l 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA SOLTERAS. CASA-
DAS Y VIUDAS. 
CURA LA ^ 
ANEMIA. ^ t t . ^ O ^ 
\ m kíj^- ^ 0 ^ 0 0 ^ ^ PREPARA Y VÊ íDE ̂  LA 
TSel i*R. 
Boto "SAN JOSE -HABANA NUM. 112 
P R O V I N C I A S 
A S T U R I A S 
LA HUELGA DE GUON 
Gijón, 31. 
E l Gobernador de esta provinoia, 
que ayer llegó de Oviedo, muéstrase 
muy optimisma respecto a la huelga 
de los obreros del puerto de Gijdn, es-
perando solucionarla muy en breve. 
C O R U Ñ A 
IGRESIAS Y ESCUELAS 
Coruña, 31. 
Presidida por el Obispo de esta dió-
cesis se ha celebrado el acto de la ben-
dición de la nueva iglesia de Santa 
Lucía, en esta oapital. 
El mismo prelado bendecirá en uno 
de estos días las nuevas escuelas ins-
taladas en Betanzos. 
S A N T A N D E R 
UN INCENDIO. — VARIOS BOMBE-
ROS.—LAS PERDIDAS 
Santander, 31, 
En los almacenes de víveres y de 
maderas de la calle de Castilla se ha 
originado un formidable incendio. 
Las pérdidas materiales son inca!-
cuiables. 
Resultaron heridos varios infelices 
obreros. 
P o s e s i o n e s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
SIN NOVEDAD 
Madrid, 31. 
Según las noticias oficiales no ha 
ocurrido novedad aignna, durante las 
últimas veinticuatro horas, en toda la 
zona española de Marruecos. 
A C T U A L I D A D E S 
El viaje del general As'bert a Cha-
parra, ha sido infructuoso; esperaba 
el país que ambos elementos se enten-
derían, qu€, con franqueza y sinceri-
dad, resolverían sus dificultades; pe-
ro todas las señales y todos los indi-
cios demuestran que las dificultades 
siguen en pie y que los elementos que 
integraron la Conjunción Patriótica 
Nacional, no seguirán unidos al tomar 
posesión el general Menocal. 
Estreñimiento 
Para el estreñimiento, indiges-
tión, pérdida del apetito, eructos 
ácidos, lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca-
beza, ataques de bilis, y todas 
las enteonedades del estómago, 
del hígado y de los intestinos, el 
remedio más pronto y eficaz es la 
H E P A L I N A 
Esta famosa medicina, por 
más de 70 aíios. ha sido la fa-
vorita del pueblo americano y 
alcanza las mayores ventas del 
mundo comparada con otros 
remedios semejantes. 
La Sra. Francisca Adorno, de 
Catafio. Puerto Rico, escribe 
como sigue: "Haciaun año que 
Eadecía de enfermedades del igado. Afortunadamente en-contré en una farmacia una ca-
jita de Hepalina; la tomé, y 
desde la primera semana noté 
gran alivio. Hoy estoy curada 
de todos mis males." , i \ Pruébela I SA4 
E N C H A P E S F I N O S 
Aretes con piedras finas a $2—Gar-
igantillas con medalla a $2—Pulsos 
de novedad a $1.50—Dijes preciosos 
desde $1.50—Pendantif a $4.24 uno— 
Esta es la casa que más artículos tie-
ne propios para regalos—Artículos 
de plata, gran surtido. 
V E N E C I A 
Obispo 96--Telef. 3201. 
813 Mz.-l 
C 408 
D R . V E N E R O 
Habiendo reeresaao de su visita a las 
clfillcas srénlto urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61. 
bajos, con los últimos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des sénlto urinarias. 
De 12 a i.—Telefono F-ir..". i. 
2G99 - 26t-4 Mt 
Así se expresa hoy El Mundo. 
Y la noticia no deja de tener grave* 
dad, porqne no es posible negar que 
detrás de Asbert hay fuerzas conside-
rables que lo mismo pueden servir pa-
ra el bien que para el mal. 
Y tampoco se puede desconocer que 
las fuerzas de Asbert han contribuido 
en gran manera al triunfo de Meno-
cal. 
Aunque también el Diario de ia 
Marina había contribuido mucho, la 
otra vez, al triunfo de José Miguel Gó-
mez, por ctreer que representaba ía 
paz, como ahora la representa el gene-
ral Menocal, y al día siguiente de las 
elecciones ya andaban los liberales re-
celosos al ver que se quería dar a un 
hijo del director del Diario un consu-
lado do segunda clase. 
Las gratitudes de los partidos polí-
ticos son así: duran lo que las flores 
separadas de su tallo, sin agua y a,zo-
tadas por el viento. 
Pero eso no importa gran cosa al 
país. Lo que le importa muchísimo es 
que lo gobiernen bien y que haya paz. 
¿Podrá llenar esos fines el partido 
conservador sin los asbertistas? 
Contando con la colaboración leal 
de los zayistas, quizá sí. 
Pero.,, i y José Miguel? 
¿Dejará el hombre fuerte, como la 
llamaba El Mundo en los días más ál-
gidos de la pelea reeleecioniffta,. que 
Zayas convalezca a la sombra del ár-
ibol frondoso del conservado rismo y 
puedan sus hoy mermadas j desalenta-
das huestes volver a cantar el himno 
de la victoria: ¡ Zayas sí va 1 
Pareecnos que lo mejor para meno» 
calistas y asbertistas habría sido la fu-
sión, sobre esta base, ya que los prin-
cipios no estorban: ahora Menocal; 
después Asbert. Y los pequeños que sa 
callen, que ya les llegará su vez. 
Separados, marchando cada una 
por su lado, Asbert corre muchos ries-
gos de perder lo conquistado; pero la 
Las oras 
d e l D r . A y e r 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglo» 
del Es tómago , 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficag» 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre uno, acción más se-
gura todavía que cen otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre ol vulgo. Son muy 
fáciles do tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." • 
A. Martínez Vakoas, 
Catedrático do Medicina, 
Granada, España. 
Cada pmnito ostenta ta formula en ta rotúlala. Prefimfe u,ted á su mídicn lo que opina de loa l'ildorus del l>r. Ayer, 
Preparadas por ol DR. J. C AYER y CIA., Lowell, Mass., E. U. do A. 
. PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechen de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-5'143. Ds 
12 a 3. Jesf.s María número 33. 
733 Mz.-l 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús 
ticas. Dinero . en hipoteca al 7 por 100 
Traspaso de Créditos hipotecarlos. 
3553 26-26 Mz. 
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ritnadón canservudora tampooo ffan^ 
nada en solidez. 
íOjalá que se haya e<roivocado El 
Mundo y que allá en Chaparra no ha-
ya habido divergencia alguna! 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son loe componentes del licor de berra, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
Sí, piensa bien mi amigo Félix Pino: 
too 'de los peligros que nos amenazan 
es la necesidad, que un día puede ser 
incontrastable de crear una dictadu-
ra; como sea iluatrada y de buena te, 
será un mal menor. Y como se obsti-
nen esoe enjambres de cubanos, desa-
creditadores de la República y fomcn-
tadores de todos los desórdenes socia--
les, la dictadura no será un mal e-
nor, un peligro para las ideas demo-
cráticas, sino el único puente de sal-
vación. 
Los dictadwes no se improvisan: 
ellos surgen del estado de encanalla-
miento de tas sociedades. De la debi-
lidad general, del general desconcier-
to, de ia carencia de civismo en las 
masas, arrancan los arrestos del tira-
no. Un pueblo consciente y patriota 
no necesita erguirse contra lá dicta-
dura, porque nadie se atreve a ser dic-
tador. Pero un pueblo degenerado so-
porta sin fuerzas ad déspota; y un or-
ganismo enfermo necesita de la acción 
répida y segura de un cirujano que 
corte y cauterice sin escrúpulos. 
Jugannos la última carta; la nacio-
nalidad está en el aire; el descrédito 
nos ahoga y la inseguridad nos abate; 
o reaccionamos para salvar todos a la 
pobre patria, o surge un carácter va-
ronil que cauterice y seccione. Y si he-
mos de morir de todos modos, sen des-
pués de haber empleado el último re-
curso. 
En este empacho :1 ? democracia que 
padecemos, ya el cerebro nacional va-
cila y no late rítmicamente el corazón. 
Obstinase el paciente en no someterse 
al régimen científico. Suya será la 
culpa si una mano de hierro le impone 
remedios extremos. Esa mano puede 
ser la de Menocal. amante de su país 
y comprometido seriamente a intentar 
bu salvación. 
Que se le crean dificultades { que se 
entorpecen sus nobles intenciones; que 
se pretende la continuación de esta 
danLa macabra de concupiscencias: 
no griten luego los cretinos y los co-
diciosos: lo que se na de hacer se ha-
rá. ""Todo por Cuba," dijo Lacret. 
También la dictadura ilustrada puede 
ser por Ouba, por amor y paz de Cuba. 
• 
* • 
Quedo agraidecido de veras a la 
"Asociación de ex-alumnos de Belén" 
pdr él nombramiento de Presidente de 
Honor con que acaba de honrarme; 
supongo que en reconocimiento de la 
Sinceridad de mis respetos por las 
¡honraJdas opiniones ajenas y de la jus-
ticia que hago siempre a las institu-
ciones educadoras. 
Los "ex-alumnos del Catecismo de 
¡Belén" llevados por sus padres a re-
cibir allí las enseñanzas cristianas, no 
han aprendido en el culto religioso a 
ser desobedientes, materialistas, grose-
ros ni mal intencionados; con la fe en 
lo alto han bebido el amor a l-a cultura 
y la afición al progreso humano; han 
rezado a un Dios sin dejar por ello de 
pensar en una patria pequeña, mor-
tal, pero /iigna de cariños y abnega-
ciones de sus hijos; aprendieron a 
creer y por lo mismo a amar • de ellos 
no saldrán candidatos al presidio sino 
trabajadoras del bien. Presidir, hono-
rariamente, a esas criaturas sanas y 
buenas, satisfacción es, y yo la expe-
rimento. 
Una distinguida piadosa dama me 
suplica excite los nobles sentimientos 
de mis lectores en pro de la culta se-
ñora María Cano García, nacida en 
Orotava. viuda de un letrado español 
y madre de dos niños, uno de ellos bo-
toncito humano a medio abrir, cuya 
angustiosa situación parte el alma. 
Según mi comunicante refiere, para 
infeliz familia todo han sido cala-
midades, no obstante pertenecer doña 
María a una culta familia, haber re-
cibido excelente educación, haber si-
do maestra, conocer algo del foro, de 
pintura, de artes domésticas escogi-
das, y mantener, a despecho del infor-
tunio, su virtud intacta. 
En la Secretaría del Centro Canario 
recibirán cuantos donativos se hagan 
para que esta pobre señora pueda re-
gresar a Españia y unirse a su familia, 
ya que aquí se le "han cerrado todas las 
puertas, y todas las promesas que la 
trajeron a Cuba se han convertido en 
desengaños. 
La infeliz tiene hambre y miseria; 
la piedad pública la ampare. 
'Complazco a otro lector felicitando 
al joven José Martínez Izquierdo y al 
Director de la Escuela Reformatoria, 
señor Benigno Souza, por haber nom-
brado éste a aquél, con aprobación su-
perior, oficial de administración de 
dicha Escuela. 
Y el caso es. que el joven Martínez 
Izquierdo fué asilado allí; por fallo de 
un juez y en'castigo de una falta Ju-
venil, entró en aquel pudridero, se 
confundió con centenares de pequeños 
^degenerados en aquellos barracones 
moralmente infectos; y en vez de po-
drirse del todo, se ha regenerado y es 
hoy una buena persona. 
'Como la reforma no ha sido debida 
a la influencia educadora del medio 
sino a sus buenos instintos personales, 
'merece los plácemes; y los merece el 
director que ha dado esa elocuente 
^lección objetiva a los demás asilados. 
En " E l Dependiente" publica el se-
ñor Manuel Arrojas un trabajo con 
que estoy muy conforme, condenando 
la práctica seguida en algunos hotp-
les y cafés de lujo de no dar salario a 
los mozos, para que vivan exclusiva-
Í A G U A D E C O L O N I A PREPARADA •« •• 31 tt cod las ESENCIAS 
idel Doctor JOí más finas 
EXQUISITA PARA El BAÑO í El PAÑUELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
819 
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 
P L A C E M E S ! ! 
HABANA 
todos los 
p c u r t e s , . 
mente de las propinas de los parro-
quianos; con lo que les condenan a 
una vida degradante de genuflexiones 
y de sonrisas, de adulaciones y de hi-
pocresías para hacerse amables ¡ cuan-
do realizan un trabajo honrado, que 
puede ser sin el sacrificio de la digni-
dad. 
Verdaderamente es censurable eso. 
El dependiente está obligado a ser 
cortés, atento, activo, respetuoso ¡ pe-
ro tener que librar la subsistencia de 
regalos y limosnas es condenarse uno 
mismo al menosprecio de los demás, 
•con rebajamiento ridículo del carácter. 
Yo creo que debe lucharse por toda ia 
clase de dependientes hasta abolir esa 
costumbre. Sean las salas de estableci-
mientos centros de trabajo y escuelas 
de trato social; no exhibiciones de hi-
pocresías y de adulacioues, que lesio-
nan y destruyen la dignidad humana. 
Y ocultando su nombre me escribe 
una persona, inconforme con el decre-
to del Jofe de Policía de la Habana, 
obligai- "o a'l personal a sus órdenes a 
perseguir la prostitución clandestina. 
Porque—dice mi comunicante— con 
esa persecución lo que se logrará es 
hacer encartillar a muchas desgra-
ciadas que de otro modo podrían re-
generarse al tropezar con un concubi-
no que las amara y atendiera; cosa 
•imposible después que se hubieran 
prostituido y degradado del todo en el 
comercio inmundo. 
El asunto es delicado; hay rabones 
en pro y en contra; requiere mucha 
meditación para formarse acabado 
juicio. Pero, con perdón de esta per-
sona: eso de que las mujeres en Ouba 
ejerzan la prostitución clandestina 
poique malos maridos las hayan aban-
donado o mantenido en cruel miseria, 
no entra en mis observaciones; aquí 
donde se vuelven locas nuestras com-
pañeras para encontrar criadas que 
quieran trabajar honradamente; don-
de damos un par de centenes, y la co-
mida, a una sirviente, y por el motivo 
más balad! nos deja un día sin comida 
o ropa limpia. 
Para miles de mujeres honradas h'iy 
trabajo en las casas decentes. Pero mi-
les de esas víctimas de los malos mari-
dos, prefieren poner en alquiler sus 
cuerpos y entregarse al primer luju-
rioso con que propiezan, ya por no tra-
bajar, ora. porque no es el hambre, si-
no la pasión del lujo quien las domina. 
Y esto sin contar con que no pocas ve-
ces el erotismo desenfrenado y la infi-
delidad conyugal fueron determinan-
tes del abandono, de (pie luego acusan 
a los burlados maridos. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muraüa 37 A. altes 
Teléfono A. 2666. Telé?. Teodondro. 
Aportado 668 
GACETA I H i p A C I Í l L 
Rota la línea de atrincheramientos 
de Chatalja, último baluarte que de-
fendía ^ Constantinopla, los búlgaros 
marchan ganosamente sobre la capi-
tal del imperio otomano. 
Con esta noticia podemos cerrar el 
diario de la guerra turco-balcánica, 
pues finalidad de ésta no era otra 
que pactar las condiciones de paz ba-
jo los muros de la bella Stambul, de 
la poética y rumorosa ciudad del Bós-
foro. 
i Entrarán los búlgaros en Oons-
tantinopla ? 
No ee probable: los representantes 
extranjeros acreditados en la corte 
del Sultán se habrán adelantado, y al 
recibir al ejército vencedor le habrán 
advertido la conveniencia de perma-
necei: extramuros para evitar las es-
cenas de sangre que el fanatismo pu-
diera provocar. 
Una vez acampados en las afueras 
de la población, allí quedarán los búl-
garos en tanto las potencias arreglan, 
entre otras mil cuestiones, la relativa 
a Constantinopla, de muy difícil so-
lución si no es a base de permanecer 
otomana y continuar siendo la Corte 
de los sultanes del imperio. 
Esto es lo que suponemos que ocu-
rra por creer que es lo más práctico ; 
pues si las potencias se duermen ante 
la sorpresa del triunfo y los búlgaros 
llegan a ocupar la capital, costará no 
pocos trabajos la evacuación, porque 
un ejército que se encuentra en domi-
nios propios por derecho de conquis-
ta pronto echa raíces. 
La guerra de las armas ha termina-
do con la ocupación de Chatalja. La 
guerra de la diplomacia—menos diá-
fana y más peligrosa—empieza desde 
este momento y Dios, sólo Dios sabe 
hasta dónde conducirá a Europa la 
lógica ambición de esos pequeños pue-
blos ante la ilógica ambición del im-
perio de los Austrias. 
La perseverancia de la política 
austríaca en lo que se refiere a la pe-
nínsula de los Balkanes y muy parti-
cularmente al territorio albanés, ha 
sido de tal naturaleza que ha provo-
cado el enojo hasta de sus propias 
aliadas. 
De las notas violentas pasadas a 
Servia, no quiso Italia hacerse solida-
ria ; y del ultimátum reciente a Mon-
tenegro, Italia advirtió que su apoyo 
al Austria no representaba ni mucho 
menos una acción conminatoria, sino 
un deseo de que el poqueño reino ce-
diese en lo posible en bien de la paz. 
En Berlín se ha dejado hacer sin 
tomar la parte activa que se espera-
ba; y cuando eú Trieste se celebró el 
Congreso albanés, que presidió el Con-
de de Tall, delegado austríaco, en 
Alemania se rió mucho y la prensa 
gráfica tuvo materia para ridiculizar 
a su aliada y vecina durante muchos 
días. 
¡IJn Congreso albanés en el que ha-
bía menos albaneses que austríacos! 
Así se explica que el llaanado pro-
grama de reivindicaciones de Alba-
nia esté calcado en las mani^es^ io-
nes hechas por el Gobierno de Viena, 
de acuerdo con algunos de los que as-
piran al trono que se piensa crear. _ 
La prensa italiana ha juzgado di-
cho Congreso como una maniobra di-
plomática que no puede ser aceptada 
por Europa. El reconocimiento de la 
independencia o siquiera de la auto-
nomía de Albania, bajo la tutela de 
Austria, traería aparejada la cues-
tión de fronteras, y entonces surgiría 
la protesta de Servia y de Montene-
gro, que aspiran a expansiones terri-
toriales que hoy han hecho efectivas 
con sus conquistas. 
Por otra parte, Italia, a la que 
arrastran circunstancias especiales 
que se derivan de su alianza y de su 
situación en Trípoli, aspira a mante-
ner su influencia en la parte meridio-
nal de Albania, y tiene sus pretensio-
nes sobre Vallona, llave del Adriá-
tico. 
Estos recelos de Italia, que su pren-
sa refleja con serenidad de espíritu, 
son recogidos por la austríaca; pero 
sin contestarlos ni comentarlos, como 
si la actitud del Gobierno de Viena 
obedeciese a un plan premeditado que 
ha de llevarse a la práctica, opóngase 
quien se oponga y pese a quien pese. 
Esta es la situación tal y como la 
presenta el término de la acción ar-
mada. Y como no vemos en este asun-
to tan claro como vimos en aquél, por 
eso decimos que Dios nos coja confe-
sados, porque ahora viene la segunda 
parte y sabido es que nunca segundas 
partes fueron buenas. 
G. R. 
Sobre una consulta 
A la respetable persona del comer-
cio que nos ha dirigido la pregunta 
de cuándo termina el tratado de re-
ciprocidad entre los Estados Unidos 
y Cuba., podemos asegurarle que el 
tiempo estipulado para el citado 
convenio expiró hace ya años, sin 
que por ello cesen los efectos del 
mismo hasta que, a iniciativa de una 
de las partes contratantes, se denun-
cie, lo cual ha de bacerse con la an-
telación de un año. 
LOS SENADORES 
SALIENTES 
U n almuerzo 
Hoy a las doce de la mañana se ce-
lebra en el hotel "Sevilla" un almuer-
zo con que el señor Presidente del Se-
nado, doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
Obsequiará a los señores senadores que 
cesarán en sus cargos el día siete del 
próximo mes de Abril. 
Es un acto simpático y una galan-
tería exquisita del señor Presidente 
del Senado, persona en todo momento 
correcta y caballerosa. 
( M E S O PEDAGOGICO 
El sábado por la tarde se r e ^ x 
los salones del Ateneo la agrupació ^ t 
esta capitaJ. ^ 
Asistió gran número de maestros 
la sesión fué presidida por el doct ^ 
Ramiro Guerra, actuando de secrpt 
rio el señor José M. Trujillo. ^ 
La sesión tuvo por objeto discutir 1 
interesante ponencia del doctor M 
miel Ibáñez Viciedo, relativa a " M ^ 
dificacione* nue deben hacerse a la 101 
escolar vigente." ê  
La Agrupación de la Salud ha hechrt * 
las siguientes designaciones: 
Ponente, señorita Leopoldina Q*-
cía. 
Congresista, señor Abilio Dorta. 
Los trabajos de la Agrupación 3̂  
Marianao están próximos a terminan 
se. Tres son los temas que enviará a? 
Congreso; y contribuirá, además, con 
doscientos pesos para ayudar a io* 
gastos. ^ 
Por un peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postalei. 
Damos pruebas como garantía. I W -
cialidad en retratos al platino. Cota 
minas y Compañía, San Rafael 32 
Ampliaciones hasta de tamaño 
tural. na* 
Cuarto Congreso 
de Higiene Escolar 
Ha visitado al señor Secreta-rio d̂ f 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
una comisión de la Delegación Cuoâ  
na del Cuarto Congreso Internacional 
de Higiene Escolar que se celebrará, 
en Biif f alo para el mes de Agosto, 
Componían la comisión los doctoreí 
José Antonio López del Valle, Diego 
Tamayo, Jorge Ponce y Orear TJgartai 
El objeto de la visita era participan 
al doctor Oarcía Kohly su designación 
para una de las presidencias de honon, 
correspondiendo la otra al doctor Ma* 
nuel Varona •Suérez, Secretario de Sa, 
nidad y Beneficencia; y rogarle qnq 
gestionara del señor Presidente de la; 
¡República un mensaje al Congreso 
demandando el crédito necesario para 
que Cuba seg, representada dignameiw 
te en un certamen de cuyas delibera* 
clones y trabajos se derivarán segurai 
mente importantes progresos para laa 
escuelas tropicaies, en lo que respecta 
a los edificios especiales que tanta fal-
ta nos hace en este país; así como la 
realización de otros delicados problê  
mas relacionados con la salud de nue* 
tros escolares. 
El señor Secretario expuso la sati* T* 
facción que le proporcionaba la coopft 
ración que se solicitaba de el: que ha-
ría gustosamente la gestión deseaia T 
que aceptaba como un alto honor i 
cargo que se le ofrecía, sobre todo por 
la transcendencia de los fines que per» 
seguían estos congresos de Higiene 
colar. 
C H A P A R R A 
25,000 pesetas de premio al que presente 
un néctar tan sabroso como este produc-
to cubano.-Un ¡urado nombrado al efecto 
discernirá el premio ••• 
M . NEGREIRA, s .enc.—SAN FRANCISCO 17 
C 1007 alt, 26-M. 
¿SI LAS PERSONAS ELEGANTES SE VISTEN EN ESTA 
SU CASA, por qué Vd. no lio de ser ano de Ionios? 
V I S I T E N O S Y VISA . N U E S T R O S 
T R A J E S H E C H O S 
DE CASIMIR, colores y estilos muy 
elegantes 
DESDE $ 8 40 ORO. 
• 
DE ALPAGA, negra, azul o de colores 
de gran moda 
DESDE $ 1 5 60 ORO. 
DE MUSELINA de lana, modelos de 
gran f an ta s í a 
DESDE . . . , . $ 1 5 60 ORO. • 
DE DRIL CRUDO, blanco o de color 
DESDE . . . . Í 5 30 ORO. 
DE "SHANTUNS" tela de gran n^edad 
DESDE $ 8 40 ORO. 
DE DRIL BLANCO núm. 100 , legitimo 
DESDE $ 1 5 60 ORO. 
PARA JOVENES-Trajes de dri! blanco o crudo, crezado o atablonado, desdü $3-00. 
A N T I G U A ^ A J . V A L L E S 
S A ] > J R A F A E L 1 4 / 2 
REMITIMOS A PROVINCIAS NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO 
C 1040 
U LIGA S A N T A B A L L E S A EN " LA T R O P I C A L ' ' 
LA DIRECTIVA DE LA LIGA SANTABALLESA EN LA FIESTA CELEBRABA AYER 
EN "LA TROPICAL" Todos los entusiastas gallegos que 
pertenecen a esta gran sociedad galle-
ga de instrucción se reunieron ayer 
domingo bajo el inamoncillo de las 
fiestas dominicales. Se reunieron para 
fraternizar en honor de su tierra y lo 
consiguieron en una fiesta culta, ame-
na, brillante que comenzó con los albo-
res del día y murió con la galante des-
dedida del Sol. Lo eual demuestra que 
los gallegos entusiastas de Santaballa 
saben 'divertirse y saben organizar los 
programas de sus jolgorios. 
Cuando nos acercamos a la sombra 
del árbol abuelo la animación batía 
gius alas. Allí tuvimos el gusto de sa-
ludar y felicitar al Directorio de esta 
Liga tan famosa por su amor a la cul-
tura y su cariño perenne a la tierra, 
compuesta del Presidente, José Paz 
López. 
Vice, Emilio Eymil García. 
| Secretario, José López Vázquez. 
Vice, Segundo López Carpintero, 
Tesorero, Agustín López Arias. 
! Vice, Ramón Arias García. 
Vocales: Antonio de Bernardo, An-
tonio Paz González, Manuel González 
Tenreiro, José Hermida Eymil, Ra-
món Eymil Ladra, Antonio Pardo Vi-
llarino, Ignacio Prieto, Benigno Gon-
zález Paz, y los suplentes: Pedro Cas-
telo Iglesias, Jesús Xaseiro, Aquilino 
Sonto Castro y Federico Ladra Arias. 
La Comisión organizadora de la jira 
estaba formada por los señores: 
Cosme Sacido Ramil, como Presi-
dente. 
Vice, Ramón Gato García. 
Secretario, Eloy Villalibre Díaz. 
Vice, Gumersindo Sonto Pernas. 
Vocales: José Rivas Sonto, Jesús 
Regó Montero, G-eneroso Yáñez Balsa, 
Avelino Ladra Arias, Juan Iglesias 
López. Manuel Leal Prieto, Aniceto 
Bermúdez Arias, Crisanto Leal Ra-
mudo. Francisco Millar Quíntela, An-
drés García Pérez, Juan Prieto Te-
niente. Manuel Sonto Castro. Manuel 
Vázquez López, Manuel Balseiro Ten-
reiro, Antonio Gonzáilez Tenreiro. 
Secretario de la Comisión de la. j i -
ra, Antonio M. Sonto Pena. 
Tanto los señores del Directorio co-
mo los de da Comisión de fiestas nos 
recibieron muy atentamente, con tan-
ta galantería que en cuanto llegamos 
nos invitaron al yantar o lo que es lo 
mismo al gran banquete que se ini-
ciaba en aquellos momentos y que se 
compañía de este abundante y delica-do memi: 
Entremés: Jamón de Santaballa. 
Salchichón de Lanzós. Mortadella de 
Gondaisque. Pepino de Lousada. 
Entrada: Arroz con pollo a la crio-
lla. Costillas de puerco con cachelos a 
la Villalbesa. 
Ensaladas: Rábanos de Mourence. 
•Lechuga de Distriz. Berros de Goiriz. 
Espárragos de San Simón. 
Postres: Peras de Belesar. Meloco-
tones de Codesido. 
Vino: D'ospito. Lager Tropical. Ta-
bacos. 
Yantamos opíparamente. Y tan 
pronto como dimos candelita al exqui-
sito tabaco sé había organizado el bai-
,le. No hay quien pueda con el señor 
danzón! Y en brazos de ellos pasa-
ron ondulando ellas y viéndolas pa-
sar quedaron grabados en nuestra 
memoria sus duices nombres. Eran 
lindas y gentiles las damas y las darai-
tas que dieron esplendor a la ñesta. 
Lean y dirán que es mucha verdad. 
Señoras: Matilde Quintana, Juani-
ta Fernández de González, Luisa Oriol 
Vela de Escagedo, María Luisa Bas-
satte de Corratgó, Manuela Paz de Mi-
llor, Valentina Xúñez de Llano, Ro-
sario Fernández de Arcas, Martina 
Criado de Gauma, Adelaida Martínez, 
Felicia Pereda de Pinero, Francisca 
Vázquez de Vázquez y María Merina. 
Señoritas: María del Carmen Her-
nández, Angelita Hernández, Isabel 
Benítez, Flora Rodríguez de Saborido, 
Elena Cachero, Josefa Pazos Blanco, 
Antonia y Carmen Abella, Carmen Se-
rra, Vicenta y Manuela Barreiro, Car-
men y Manuela Carreira, Carmen Ca-
cherión de Pardo, María Pardo Villar, 
Bernarda Suárez, Mariana Fernández 
de Gil, Isabel y Amparo Gil. Lola Lo-
zano, Eulalia Carreira, Gen-asía Gu-
tiérrez, María de Vicente, Aurelia 
Martínez, Josefina Martínez, Josefa y 
Concepción Vázquez, Elvira Murei-
ras, María Martínez, Celia Costa, 
Isabel Benítez, María Luisa del Real, 
Herminia del Real, Soledad Vázquez, 
•Soledad García, Encarnación Rodrí-
guez, Carmen Rodríguez, Serafina 
García, Ramona Fernández, Fermina 
Ugalde, Dolores Sadial, María Irene 
Suárez, Mercedes Febles, Elisa Eseaje-
do, Fidelia Febles, Natalia Montano, 
María Luisa Sevillano, Aurelia Fer-
nández, Andrea Le :1o, y Carmen San 
Martín. 
Nos pusimos a sus pies. Saludamos 
a los entusiastas gallegos que compo-
nen el Directorio y a los señores de la 
Comisión de fiestas y les felicitamos 
por su brillante triunfo. Su fiesta fué 
culta, fué amena, fué brillante, digna 
de los hijos de Santaballa. 
Y fuírnonos. 
D. P. 
Czar ds Rnis Ktaiito Rey Eduinla 
Ce 
Vi 
L o s M é d i c o s 
d e R e y e s y E m p e r a d o r e s 
A l a b a n a l T ó n i c o N u t r i t i v o S o b e r a n o 
El Módieo dsl Viñado 
Rey Eduardo 
Dr. Ernesto Ott, Marí-enbad: "HeusadoelSana-togen por algruno» años en mis pacientes con exce-lentes resultados. Estos han sido notablemente buenos en los casos en qu« se ha hecho necesario de-volver sus fuerzas & per-sonas de edad avanzada, para estimular las funcio-nes del organismo y par* activar la circulación d* Usongre." .¿ ^ i 
El Médico Privado 4*1 
Csar do Rusia 
Dr. Perchmin: "MI hija que estaba muy nerviosa y anémica ha recibido nn gran beneficio mediante el nso prolongado del Sana-togen. Snapetltomejoró, su peso aumentó y su cutis recobró la frescura y lo-aaníado la juventud." 
El Médico dol Roy do 
Italia 
Dr. G. Quiricô  "Ho csado el Sanatogen con resultados notablemente buenos en casos de raqui-tismo en los nifios y en convalecencias de enfer-medades prolongadas. Considero el Sanatogen como el tónico nutritivo D&s excelente." 
1A SALUD de un monarca es de impor-tancia nacional, casi universal. Sus ^ cuidados constituyen una de las res-ponsabilidades más pesadas de una nación. Su facultativo es un hombre de los más elevados cono-cimientos científicos y de la más estricta integmaa. 
Aquí reproducimos las opiniones escritas de los médicos de seis de los más influyentes monarcas do Europa, en cuyos testimonios se ve lo que piensan acerca del maravilloso vitalizador del cerebro y ao todo el organismo humano: 
GL TÓNico NíjfrRmva 
Estas eminentes autoridades médicas recomien-dan el uso del Sanatogen porque saben que es ia preparación científica ideal para reconstruir ua or-ganismo debilitado 6 decaído, saben que es una fuente de resistencia y fortaleza. Y esta recomen-dación hace coro con las voces de más de ib wu médicos diseminados por el orbe entero, lo Que " la prueba más incontrovertible de que el eanat.0̂  A es el Tóiflco Nutritivo Reconetitayen» VERDA-DERO, oÍQuoUSTED debe tomar. 
Interesante Libro Gratis 
Un interesante folleto con valiosas infor-
maciones y consejos muy importantes rela-
tivos á su bienestar, se le enviará gratis si 
lo solicita á Christian Euler, Muralla 68, 
Apartado 92, Habana. Solicítelo HOY 
MISMO. 
El Sanatogen se Halla de Vanta con 
José Sarrá, Manuel Johnson, A. González 
"San José", F.Taquechel, Majóy Colomer 
é International Drug-Store, de la Habana, 
y con el Dr. Federico Grimany, de Santiago. 
El Médieo Privado dol 
Rey de Sajonia 
Cirujano General Pro-
fesorDr.Tillmanns:"Soy, 
y seré'siempre. un gran ad-
mirador del Sanatogen/* 
El Médieo Privado dol 
Difunto Emperador 
Federico 
Profesor Tobold, M.D.: 
"Mi experiencia me dicta 
que los pacientes que su-
fren de exitación nerviosa 
después de fuertes cons-
tipados, cosa que gene-
ralmente ocurre, y quepre-
sentan los alarmantes 
síntomas de neurastenia, 
recobran, mediante el uso 
del Sanatogen, la fuerza y 
vitalidad perdidas, en nn 
tiempo corto relativa-
mente." 
El Médieo Privado dol 
Emperador do Austria 
Cirujano General Dr. 
Kerzl. de Viena: "He 
usado el Sanatogen coa 
espléndidos resultados y 
lo recomiendo constante-
mente, pues estoy conven-
cido que es un tónico te-
constituyente sin IgnoL" 
Y en Todas lea Buenas FarmacUs y Droguerías 
ea dos tamañosi $1.00 y $1.90 Cy. respectivamente. Por correo lOe estra 
Si no lo encuentra con ni drofi-isU, pidolo a! Único Representante para 1. Isla de Gabn 
Muralla 68 C H R I S T I A N E U L E R , H a b a n a Aportado 92 
FabrUaatoe. THE BAUER CHEMICAL COMFANY. 30 Irring Pisos. New Yoek. E. O. A. 
L O S D E CHANTADA Y C A R B A L L E D O EN PALATINO 
^ A los simpáticos gallegos que na-
cieron en estas dos bellas comarcas, 
que también mantienen a una altura 
envidiable el pendón, de la instruc-
ción, no hay quien los diminuya. La 
gran fiesta que celebraron ayer en 
Palatino fué de ello una demostra-
ción palpable. Alegres y cantando lle-
garon al parque ro jueíón; alegres y 
cantando himnos de la tierra pasaron 
su domingo; alegres, cantando y ena-
morando retornaron a sus casas en su 
regreso del Parque de Palatino a la 
Habana. 
El tabaco que el cronista había en-
cendido a su salida de "La Tropical" 
"aun ho se había apagado cuando pe-
netramos en Palatino Park. La comi-
sión de festejos si no nos esperaba nos 
pareció que nos esperaba a las puer-
tas, en pleno, como un solo hombre. 
Nuestras manos fueron estrechando 
las manos amables de los jóvenes de 
esta comisión: el presidente, el que lo 
es de la Sociedad, don Manuel Corti-
nas, y como vocales los señores de la 
Directiva don Manuel Dehesa, don 
Albino Fernandez, don Ramón Losa-
da y don Manuel Vázquez. 
Muy señores nuestros. Y estos 
nuestros de la comisión de fiestas nos 
presentaron a los señores de la comi-
sión de orden en la fiesta, en la que 
figuraba como Presidente el Secreta-
rio de la Sociedad, don Pedro Avele-
do, y como vocales don Antonio Ro-
dríguez, don Elviro López, don Jesús 
Quintero, don Antonio López y don 
Francisco Domínguez; y por último, 
formaban la comisión de puerta los 
señores Marcelino Estévez, Eberto 
Batán, Avelino Aveledo y Antonio 
García. 
—Señores: a la orden de ustedes. 
Y los de la comisión de fiestas nos 
presentaron a la entusiasta Directi-! 
va i|ue hoy dirige por el camino de la 
gloria a la brillante institución de 
instrucción "Chantada v Carballe-
do." 
Nos descubrimos ante el Presiden-
te,. don Manuel Cortiñas: Vicepresi-
dente, don Antonio Rodríguez; Teso-
rero, don Jesús Porto: Vicetesorero, 
don José Méndez Vigo; Secretario, el; 
amable don Pedro Aveledo, que tuvo 
infinitas atenciones con el cronista;; 
Vicesecretario, don Antonio López. 
Y los vocales señores don Albino 
Fernández, don Beniírno Figueroa, 
don Manuel Vázquez, don Jesús De-: 
besa, don Virgilio Vázquez, don An-
drés Cobo, don Inocencio Codalna, i 
don Elviro López, don Francisco Do-1 
mínguez, don Ramón y don Joaquín < 
I-osada, don Eberto Batán, don Mar-
celino Estévez, don Jesús Quintero, 
don Avelino Aveledo y don Antonio 
García. Estos señores y los oíros y los ' 
oíros se desvivieron en atender al cro-
nista. Y por un señor algo indiscreto i 
nos enteramos de lo que habían yan-
tado estos gallegos tan entusiastas, a 
los cuales no hay quien los diminuya. 
Yantaron de este gran "menú," que 
Bas, el catalán de las botas y de la 
(ampanita, sirvió con la esplendidez 
de costumbre: 
Entremeses: Jamón gallego, salchi-
chón de Lyon, mortadella, aceitunas 
y rabanitos. 
Arroz con pollo a la criolla. 
Lacones guisados con papas a lo 
Chantada. 
Ensalada mixta. 
Postres: Peras y melocotones en 
conserva. 
Vinos de la Rioja (barrica), laguer 
Palatino, sidra " E l Gaite^9.', 
Café y tabacos. 
Durante el almuerzo el orquestrón 
de Palatino tocó diversas piezas. 
¡Bravo, Bas! Bravo, porque ayer 
almorzaron en Palatino unas seiscien-
tas personas. 
El señor indiscreto nos obsequió 
con otro tabaco, al cual dimos cande-
la preeipitadamente. Pasaba que las 
parejas jasaban bailando donosamen-
te. Quisimos anotar sus nombres pa-
ra traerlos a la crónica, y nada, na-
da, nada. Ellas, tan lindas como mo-
destas, tan hermosas como elegantes, 
nada quisieron decirnos. A nuestras 
interrogaciones contestaron con sus 
sonrisas de clavel. Apelamos a los se-
cretarios, a los directivos, a todos los 
presentes, y nada, nada, nada; ni un 
dulce nombre balbucearon sus labios. 
Indudablemente ellos y ellas se ha-
bían juramentado; ellas sonrieron co-
mo sonríe el cielo en la primavera 
cuando observaron nuestro fracaso. 
De pronto el danzón calló y las pare-
jas hicieron un alto en su donoso bai-
lar. Dos bandolinas románticas rie-
ron la nostalgia de sus amores, con-
moviendo los corazones que palpita-
ban también amor. La ocurrencia fué 
encantadora y aplaudida con cariño. 
Los preciosos niños María Luisa y 
Luis Reyes fueron los infantes encan-
tados que hicieron decir a las bando-
linas la nostalgia de sus amores. Y 
por ello recibieron mil y mil besos y 
otras tantas caricias. El sol declina-
ba, se retiraba a descansar. Y sus úl-
timas notas mezcladas con los suspi-
ros quedaron flotando en el Parque. 
Vaya nuestra cariñosa felicitación 
a los gallegos de Chantada y Carba-
lledo por su triunfo, demostración 
palpable de que son gallegos a los 
cuales nadie les disminuye. 
D. F. 
EL PRESIDENTE DE CHANTADA Y CARBALLEDO RODEADO DE LA DIRECTIVA Y DE NUMEROSOS ROMEROS. EN PALATINO 
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COMISION DEJERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión celebra-
da por la Comisión de Ferrocarriles el j 
día 18 de Marzo de 1913. (Acta núm. 27.) 
—Tuvo efecto la audiencia pública se- ¡ 
fialada en el recurso de revisión estable- i 
cido por el representante de la Matanzas • 
Terminal Railroad Co., contra el acuerdo 
di 21 de Enero y su aclaratoria de 7 de 
Febrero próximo pasado. 
—Ratificar el telegrama pasado al Ad- | 
ministrador de The Cuban Central Rail-
•ways para que le diera al señor Abreu 
las facilidades necesarias para ol trans-
porte de los azúcares del central "Santa 
Rosa" y dar traslado del escrito presen-
tado por dicho señor a la mencionada Com-
pañía para que se sirva informar los par-
ticulares a que el mismo se refiere. 
—Dejar sin efecto la concesión hecha al 
señor Manuel L. Díaz en su carácter de 
Presidente de la Compañía Ferrocarriles 
de Vuelta. Abajo, para construir dicho Fe-
rrocarril, y disponer se le devuelva la ga-
rantía prestada para la construcción de 
la línea entre el Puerto de la Esperanza 
y el pueblo de Viñales. 
—Darse por enterada y disponer se ar-
chive una comunicación del Presidente del 
Ferrocarril de Puerto Príncipe y Nuevi-
tas remitiendo dos certificaciones para 
justificar que esa Compañía viene ocupán-
dose de la realización de las obras de pro-
longación de su línea y construcción de 
tnuelles y almacenes para lo que fué auto-
rizada por la Comisión de Ferrocarriles. 
—'Darse por enterada de la comunica-
ción del Presidente del F. C. de Guantá-
pamo & Western Railroad Co., informan-
do haber sido nombrado Administrador 
General de dicha Compañía el señoa- Ro-
bert Rontoul. 
—Trasladar al representante del Mata-
dero Industrial por conducto de la Alcal-
día Municipal la contestación dada a su 
escrito por el Administradcr de la Hava-
na Terminal Railroad Co., respecto a las 
< uejas por accidentes ocurridos en el cru-
ce de Hacendados, y al mismo tiempo sig-
nificarle a la Compañía que se atenga a lo 
dispuesto sobre la velocidad de los tre-
nes a su paso por poblado. 
—'Aprobar a The Guantánamo & Wes-
tern Railroad Co. su itinerario número 24, 
que empezará a regir el 16 del actual. 
' —Autorizar a la Havana Railroad Co. 
para suspender el apeadero Mascatá, avi-
sando al público con diez días de antici-
pación dicha suspensión. 
—No acceder a lo solicitado por las 
Compañías de Ferrocarriles pidiendo se 
les exima de responsabilidad en caso de 
avería por rotura de cristales y espejos 
comprendido en la tarifa de muebles y me-
naje de casa usadofi. 
—Se resuelve en sentido negativo la so-
licitud del señor Roberto Cervera, repre-
sentante de la sociedad Planas y Ca., en 
la queja establecida por dicho señor con-
tra la Compañía de Júcaro y Morón. 
—Acceder a la proposición de los Fe-
rrocaariles Unidos de la Habana para que 
los artículos denominados "ferretería" se 
clasifiquen en segunda clase agregándole 
a la clasificación propuesta N. E. 
—Darse por enterada y agregar a sus 
antecedentes la comunicación del Admi-
nistrador de la Havana Central Railroad 
Co., contestando el traslado del acuerdo 
de la Comisión de 18 de Febrero próximo 
pasado sobre el accidente ocurrido en Si 
de Enero en Underdown. 
—'Darse por enterada y conforme con 
la comunicación del Administrador del Fe-
rrocarril del Oeste participando que des-
de el día 20 del corriente esa Compañía 
transportará gratis por expreso los enva-
ses vacíos de aguas minerales, gaseosas 
y aguas minerales artificiales, siempre que 
se remitan del punto de destino al de pro-
cedencia para transportarlos llenos otra 
vez, quedando anulada la bonificación del 
50 por 100 establecida y en lo que a trans-
porte de expreso se refiere para dichos en-
vases. 
—Aprobar al Administrador Genera] de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana los 
Itinerarios para los trenes que han de cir-
cular los días 23 y 24 del actual con mo-
tivo de las fiestas que se celebrarán en 
los poblados de Arroyo Arenas y Cano en 
honor de Jesús Nazareno. 
—Autorizar a los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para que los conductores de 
trenes de caña puedan llevar las notas de 
remisión entregadas por los respectivos 
cargadores o colonos, previniéndoles al 
mismo tiempo que la Sección XIV del Có-
digo Postal si bien autoriza para ello, tam-
bién prohibe la conducción de cualquier 
correspondencia que no esté relacionada 
con el cargamento. 
—Aprobar la proposición de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana para que 
las grasas para jabón se clasifiquen en 
tercera clase, el jabón común para lavar 
en segunda y el jabón para uso personal 
en primera. 
—Clasificar las escobas de millo en se-
gunda clase y las escobas de palmiche y 
yarey en tercera. 
—'Clasificar en tercera clase las encu-
badoras de aves. 
—Ordenar se expida el certificado pe-
dido por el señor Pedro F. Diago en re-
presentación de la Compañía del Ferroca-
rril de Nuevitas a Camagüey y que tan 
pronto se acompañe la copla de la escritu-
ra de constitución de dicha Compañía con 
la nota del Registro Mercantil se proce-
da a la inscripción de la misma en el Re-
gistro de Compañías que se lleva por la 
Comisión. 4 
—-Autorizar la apertura al servicio pú-
blico de mercancías y caña desde el kiló-
metro 8,400 de la línea de Calbarlén a 
Nuevitas de The Cuban Central Rallways 
bajo las mismas condiciones que se fijaron 
para los primeros kilómetros antes Ins-
peccionados. 
—Aprobar el' Informe de la Inspección 
General de Ferrocarriles en el expediente 
relativo a la solicitud de los señores Me 
Loughlin Bros, para que se ordenara a 
The Cuba Railroad Co. a establecer un 
apeadero para recibir y expedir caña, car-
ga y pasajeros en el lugar inmediato al 
entronque del ramal del Ingenio Río Cau-
to en el kilómetro 95 de la línea de Mar-
tí y Bayamo, trasladando dicho Informe a 
los Interesados. 
—Darse por enterada y conforme con 
el escrito del señor J. M. Tarafa, Presi-
dente de la Compañía del Ferrocarril de 
la Costa Norte de Cuba, Informando que 
dicha Compañía ha autorizado al señor 
Pedro F. Diago, Vocal Secretarlo, para re-
presentarle ante la Comisión. 
—Tener por presentada la solicitud del 
señor Tomás J. Granados, a nombre de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana pa-
ra promover ante la Comisión las diligen-
cias necesarias para la expropiación de 
una faja de terreno propiedad particular 
del Ayuntaailento de Marlanao no destina-
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da a uso público y cuya parcela rjrma 
parte del solar número 2 de la manza-
na 13 del Reparto de San José. 
—Prevenir al representante de la Com-
pañía del Ferrocarril de la Costa Norte 
de Cuba para que llene el requisito legal 
del juramento en su escrito presentado 
a la Comisión haciendo alegaciones con-
trarias a la promoción por la Cuban Cen-
tral Railways de la expropiación de una 
faja al Norte de la zona del trazado ue 
su línea principal en el litoral de Punta 
del Pastelillo en Nuevitas y trasladar a 
informe de la Compañía dicho escrito. 
—Darse por enterada y conforme con 
la tarifa especial presentada por el Di-
rector del Ferrocarril de Puerto Prínci-
pe y Nuevitas aplicable al melado y la 
raspadura hecha con ese producto con 
un 30 por 100 de las tarifas de primera 
y segunda clase en que respectivamente 
están clasificados esos artículos sin per- I 
juicio de deducirle el 10 por 100 tratán- ! 
dose de lotes de 10 o más toneladas. 
—Aprobar el proyecto presentado por 
The Cuban Central Rallways de alteracio-
nes al final de la calle de Escobar en las 
carrileras urbanas de esa Compañía bajo 
las condiciones que se expresan en el 
acuerdo. 
—'Darse por enterada y aprobar los iti-
nerarios propuestos en la comunicación 
del Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, informando el res-
tablecimiento del servicio entre Ciénaga 
y la Calzada de Gallano, por la calle de 
Zanja. 
—'Declarar que la Compañía constructo-
ra de la línea de Mayajigua a Morón, hoy 
de Calbarlén a Morón, ha cumplido el pre-
cepto legal a que se refiere el artículo 
II, capítulo IV de la Orden 34. 
—Aprobar a The Cuba Railroad Co. la 
tarifa especial núm. 200, en la que se fija 
el tipo de 41'86 por tonelada al azúcar 
turbinada y centrífuga de Manzanillo a 
Santiago de Cuba en lotes de 10 o más to-
neladas. 
—Darse por enterada y conforme con la 
tarifa reducida presentada por el Ferroca-
rril de Puerto Príncipe y Nuevitas apli-
cable al transporte de caña de azúcar que 
se destine a ser molida en los Ingenios 
enclavados en la zona de ese Ferrocarril. 
—Darse por enterada y conforme con 
el itinerario presentado por el Ferrocarril 
de Tunas a Sancti Spíritus, establecien-
do un tren mixto los domingos, de la Es-
tación de Valle a la de Guaslmal y re-
trasando una hora la salida del tren que 
en la actualidad lo hace de Sancti Spíri-
tus para Tunas los Jueves. 
—^Desestimando la solicitud de revisión 
pedida por el representante de la Matan-
zas Terminal Railroad Co. de acuerdos 
recaídos en la queja establecida contra 
dicha Compañía y la de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana por la Cámara de 
Comercio de Matanzas y el señor Manuel 
F. Cuervo. 
—^Ratificar la autorización a The Cuba 
Railroad Co. de los planos para la cons-
trucción de un desviadero particular en el 
kilómetro 135 de la línea de Santa Cla-
rar a Santiago de Cuba para el señor Eu-
logio Sánchez Fernández. 
—'Ratificar la autorización a la Compa-
ñía Minera Sierra Morena, en el Cobre, 
Provincia de Orlente, para cruzar el cami-
no de la Costa con un Ferrocarril particu-
lar. 
—'Darse por enterada de la devolución 
de los planos presentados a la Jefatura 
de Obras Públicas de Matanzas por la 
Compañía The Matanzas & Bellamar, a 
fin de que sean presentados directamente 
a la Comisión y suscriptos por el repre-
sentante de la Compañía. 
• Quedar enterada de la nueva Directi-
va de la Compañía Ferocarrll del Este de 
la Habana. 
CORREO EXTRANJERO 
M A R Z O 
En la Cámara francesa. — Discusión 
del tratado sobre Marruecos.—Sim-
patías por España. 
Paris 7. 
En la tarde de hoy se ha discutido 
y aprobado el tratado franeo-espaf.ol 
sobre Marruecos. 
El primero en hablar fué M. Dli-
barle. Su discurso se inspiró en notas 
muy conciliadoras. Dijo que el tra-
tado franco-español no oa una conse-
cuencia del tratado franco a'.emán, ni 
los beneficios territoriales que ahora 
ha obtenido Francia son un colorii1;'> 
de las concesiones que Francia hizo a 
Alemania. 
Las concesiones ahora son recípro-
cas. 
M. Dubarle terminó expresando su 
creencia de que en lo sucesivo no ha-
brá rozamientos entre Francia y Es-
paña para la obra civilizadora en Ma 
rruecos. 
Usó a continuación de la palabra 
M. Benoit. Dijo que él acuerdo de 
1912 es más favorable a los intereses 
franceses que el de 1904, y expresó su 
confianza en que Francia y España 
podrán colaborar sin recelos, apieciáu-
dose en su justo valor y testimonián-
dose su amistad, cada día más efusiva 
y más estrecha. (Grandes apiausos.) 
M. Garat, que habló seguidamente, 
dijo que la "entente" parcial sobre 
Marruecos debe ser sólo el punto de 
partida de otra más amplia y de más 
alcance qiie la de una sitnplo política 
económica. (Aplausos.) 
"No basta—agregó—que aumente-
mos los armamentos y mejoremos las 
fortificaciones: es preciso también for-
tificar nuestras alianzas, y si es posi-
ble, aumentarlas." (Más aplausos.) 
Un incidente.—El Ministro de Nego-
cios Extranjeros aclara la inteli-
gencia hispano-italiana. 
El orador hizo alusión a los rumo-
res que circulaban sobre una alianza 
italo-española. 
Entonces el ministro de Negocios 
Extranjeros, M. Jonnart, interrum-
pió vivamente al orador, diciendo que 
"el ministro de Negocios Extranjeros 
de Italia, marqués de San Guihano, 
ha declarado oficialmente que no hay 
terminada alianza alguna: no hay rnáiJ 
que una "entente," sin mas alcance 
que asegurar los intereses de los ita-
lianos residentes en Marru^s y d̂e 
los españoles residentes en Libia. 
M Garat terminó su discurso Ha-
ciendo votos por que cese la guerra de 
tarifas que hoy existe entre Francia 
v España. 
Discurso del Ministro de Negocios 
Extranjeros. 
El ministro de Negocios Extranje-
ros M Jonnart, subió a la tribuna. 
Comenzó declarando que el acuer-
do franco-español representa la salva-
guardia de los intereses franceses y el 
Respeto para los derechos españoles. 
" E l objeto principal de este acuer-
do es apartar para el porvenir todo 
motivo de desacuerdo entre dos nacio-
nes hechas para entenderse y para 
quererse (grandes aplausos;) para 
evitar la vuelta de la barbarie y del 
fanatismo, y fertilizar los enormes te-
rrenos asolados por la ignorancia y la 
anarquía. Esta es la obra reserva la 
a dos grandes Naciones, doblemeute 
vecinas, que por serio deben asociar y 
confundir sus esfuerzos y sus espe-
ranzas. Nuestro propósito es vivir en 
buena amistad con España; por ello 
tenemos empeño en cumplir con ella 
nuestros compromisos. (Calurosos 
aplausos.) 
España venía ocupando una zona 
marroquí desde Carlos V. No era po-
sible negarla ciertos derechos." 
Examinó las negociaciones, sus an-
tecedentes, las cláusulas principales 
del tratado, y dijo que Francia no ha-
bía pretendido nunca supremacía en 
la zona española. 
Hablando del programa que debía 
desarrollarse en Marruecos, dijo M. 
Jonnart: 
"Ante todo, debemos esforzarnos en 
extender nuestra influencia; para ello 
contamos con el general Lyautey, que 
es un verdadero maestro en el arte de 
pacificar, de someter y de disociar 
elementos rebeldes. Debemos evi-
tar que se multipliquen lod puntos de 
contacto con las tribus hostiles. El 
mejor-medio de acelerar nuestra pene-
tración es hacer una buena política 
indígena, y construir ferrocarriles y 
medios de comunicación, para que 
ellos se acerquen a nosotros, y se cons-
truyan en nuestros leales colaborado» 
res. 
El Sultán conserva por entero en 
todo el territorio su autoridad civil y 
religiosa. Lo que hay que hacer » 
combinar este principio con la 
tad de acción de la.s Naciones en earU 
una de sus zonas respectivas. Jist" 
libertad de movimiento no podía se 
aceptada-en su integridad en el orden 
político. España debe asegurar la u 
nutación de sus poderes, desde el pUn" 
to de vista de las relaciones exíerio 
res del Sultán con la.s demás Poten! 
cías. 
Por otra parte, España no pocl{a 
ceder derechos en su zona, y ha sido 
también necesario reservar a Tánger 
un régimen especial." 
El ministro siguió diciendo qUe 
Francia colaborará constantemente 
con España, y se felicitó de que ei 
Tribunal del Haya resuelva los puntos 
de interpretación de detalle en que 
exista controversia. Expresó su â ra-
decimiento a Inglaterra, por haber f̂ . 
cilitado la unión entre Francia y Es. 
paña. 
M. Jonnart concluyó diciendo: 
" E l Gobierno colaborará con la ma-
yor simpatía al ideal común; pues ten-
dremos caballerosos vecinos sobre la 
tierra marroquí, " donde esperaremos 
recoger espléndidas cosechas, graeia.i 
a los calurosos esfuerzos de dos Pq, 
tencias, las cuales son estrechamenti 
solidarias. (Grandes aplausos.) 
Los dos Gobiernos sabrán y querrán 
unirse para consolidar una "etente'' 
definitiva, conforme a las esperanzas 
nacionales." (Doble salva de aplau-
sos en todos los bancos. 
Discursos de la Comisión. — Aproba 
ción del tratado.—Notas de la se-
sión. 
El ponente de la Comisión, M. Nou-
lens, explicó los problemas que hao 
tenido que resolver las negociacionej 
y los sacrificios que España ha con-
sentido. Así la colaboración marroquí 
de ambos países tendrá en el mundi 
los más felices resultados. (Aplausos.) 
M. Albin Rozet, presidente de la 
Comisión, explicó también su confian 
za en que el convenio aumentará 1í 
unión entre las dos Naciones. 
Entre atronadores aplausos fui 
aprobado el tratado casi por unani 
rnidad. 
Es de notar cómo casi todos los orj, 
dores se felicitaron por las felices con 
secuencias del acuerdo para las reía» 
cienes de las dos Naciones. 
Todas las alusioneí!. encanrnadas i 
la mayor unión de los la/os entre lai 
dos hermanas latinas, fuero i icogi 
das con unánimes aplausos v cuanüi 
M. Jonnart volvió a su escaño, voyi 
largos y repetidos aplausos. 
^ EQUIPAJES ^ 
Compre so baúl, maleta y maletín neceser, en la gran fábrica 
de artículos para viaje THE T0UR1ST, O'Rellly 8?. Teléfono A-3348. 
MAS BARATO QUE NADIE POR SER FABRICANTES 
¿56 1 Mz.-l 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
801 Mz.-l 
para Párvulos y Niños 
' %W Caitorla es un substituto inofensivo del Eíixlr Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletcher 
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OBISPO 10a Alt 
DTABTO LA WARTVA.—Bdici&a de la tarde—^farzo 31 de 1913. 
[¡ genera1 Monteagudb 
Esta tarde es casi seguro que lle-
ûe a «ste puerto el general Montea-
gudo, quien, como saben ya nuestros 
lectoreSy se encontraba en Canarias 
últimamente. 
NOTAS'PERSONALES 
Don Victoriano Garc ía 
Hemos recibido la atenta visita de 
nuestro estimado amigo señor don 
Victoriano García, ex-Presidente de 
la Colonia Española de Cárdenas y 
uno de los que con mayor entusias-
yno y eficacia han trabajado y tra-
bajan por el engrandecimiento de 
pquclla Asociación y por el fomento 
industrial de la Perla del Norte. 
Motivos particulares relacionados 
con sus negocios motivan la breve es-
tancia del señor García en esta ciu-
dad. 
Rciterámoele nuestro afectuoso sa-
ludo de bienvenida. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Ascenso 
Para cubrir la vacante de Presi-
dente de la Sala Tercera de lo Cri-
nrfnal de la Audiencia de la Haba-
na, ocurrida por ascenso del señor 
don Ambrosio R. Morales, para Pre-
sidente de la citada Audiencia, el 
general Gómez ha firmado hoy el 
nombramiento, por ascenso, del Ma-
gistrado de la misma, don José María 
Aguirre y Fernández. 
A dar las gracias 
Para darle las gracias por haber-
lo nombrado Supervisor de Sanidad 
de la provincia de la Habana, hoy vi-
pitó al general Gómez el doctor don 
Enrique Porto. 
Jáo&nétu 
Al empleado de la Secretaría de 
ja Presidencia, don Ricardo Pusté, le 
ha sido concedido un mes de licencia 
(con sueldo, y mes y medio, en igual 
forma, al chauffeur" de Palacio 
don Ernesto Carricaburo. 
Indultos 
Han sido indultados parcialmente 
los penados Antonio Abad Arteche, 
Juan Padrón Monteagudo y Duis Ca-
baleiro Seguí. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
A Sanidad 
Por tratarse de un asunto de su 
competencia, se ha trasladado a la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia el telegrama del Alcalde Muni-
cipal de Cienfuegos, que copiado di-
ce así: 
"Día 25 comentes dije Secretario 
(Sanidad lo que sigue: "Farmacéuti-
eos y propietarios farmacias esta ciu-
dad reunidos en este momento en 
fni despacho me ruegan exponga an-
usted su determinación de cerrar 
eus establecimientos si autoridades 
llamadas a hacer cumplir las orde-
nanzas de farmacia no exigen que 
el señor José Vidal, que figura como 
droguista en esta ciudad, cumpla en 
término de diez días lo prescripto en 
el artículo 16 de dichas Ordenan-
eas." Reunidos nuevamente los ex-
ponentes en mi despacho ratificando 
su determinación, le ruego obtenga 
la resolución pertinente de este asun-
to para evitar conflictos que han de 
crearse si reclamamtes llevan a ca-
bo su propósito de cerrar las bo-
beas." 
SECRETARIA DE ESTADO 
Los derechos al tabaco en los Esta-
dos Unidos. 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton ha contestado el cablegrama que 
le pasó el Secretario de Estado sobre 
loe rumores que aquí circulan refe-
rentes al aumento de los derechos al 
tabaco, manifestando que allí se 
guarda gran reserva sobre la modifi-
cación del Arancel y que no se sabe 
si ésta se hará en conjunto o por par-
tida^; pero que generalmente se cree 
que favorecerá a todos los artículos 
de primera necesidad y se subirán 
Ior de lujo, figurando entre éstos el 
tabaco. 
Licencia 
ñe le ha concedido licencia, por en-
Hr-ntrarse enfermo, al Ministro de 




TERMINA A PA'LOS 
En la residencia del Presidente del 
Gremio de Operarios de Sastrería," 
calle de Lmz 39, se celebró ayer tarde 
^na junta, la cual terminó en medio de 
un gran escándalo, pues los asistentes 
* la misma se entraron a palos y sille-
tazos. 
Al acudir la policía por los pitos de 
auxilio que partían del interior de la 
casa. pudo restablecerse el orden, y 
proceder a la detención de l(Ts que allí 
se encontraban. 
Estos resultaron nombrarse Manuel 
- ern-ández AcoSta, de Teniente Rey 
7fi; Manuel Fragas Pérez, de Sol 37; 
Agustín Rodríguez Maura, de Habana 
•U; Alfonso Diez Trueba. de Sal 91; 
^omiciano Torres Linares, de Lmr 
39 y Bruno Barrabí Izquierdo, presi-
dente de dicho gremio. 
A causa de este molote resultaron 
lesionados levemente los nombrados 
A'líonso Diez y Agustín Rodríguez. 
El presidente señor Barrabí informó 
^la policía, que el causante del es-
«ad-alo lo fué el Agustín Rodríguez, 
qtle sfn pertenecer al germio, se perso-
nó en la junta y sin autorización hizo 
uso de la palabra, lo que jüó lu^ar a 
un • general protesta. • 
E l Rodríguez al ver la actitud de los 
agremiados, enarboló un bastón ame-
nazando a los que allí estaban, hecho 
que dio lugar a que se formara un mo-
lote, se hicieran uso de las sillas y de 
otros objetos. 
Dos detenidos quedaron citados pa-
ra que comparecieran hoy ante el juez 
correccional del distrito. ' 
ESTA E N E L LIMBO 
En el café establecido en la calle Je 
Monserrate número 2, fué detenido 
ayer de madrugada el maestro de azú-
car Juan Pía Soler, sin domicilio cono-
cido, el que es acusado por Alfredo 
Menéndez de haber penetrad-o en el 
café y de propio intento haber roto el 
cnsftal de una puerta, valuado en dos 
pesos, negándose a pagar el daño 
causado. 
Dice Plá que él está en el Limbo y 
que ignora por qué se le acusa. 
Según el certificado médico, lo 
que tenía Plá era gran embriaguez 
al'oólholica. 
La policía lo remitió al Vivac, don-
de después de pasársele la mona, será 
presentado hoy ante el Juez Correc-
cional del distrito. 
MAI/TRATO DE OBRA 
Ante el Juez Correccional de la Sec-
ción Segunda, comparecerán hoy las 
blancas Elvira Mentalvo, vecina de 
fían Lázaro 168, y Josefa Alvarez 
Amador, del propio domicilio. 
Esta úháma dice que está colocada 
de criada de mano con la Montalvo, y 
que ésta al reconvenirla ayer, le dió 
un empujón haciéndolia caer contra 
una banadera, lesionándose. 
h& Montalvo niega la acusación y 
dice que la Ahrarez ensoberbecida por 
haberla regañado ee tiró al suelo, don-
de se lesionó, pero que ella no le tocó 
para nada. 
Reconocida la Alvarez en el Oent'ro 
de Socorro, presentaba escoriaciones 
en el antebrazo derecho de pronóstico 
leve, salvo accidente. 
EN E L MERCADO D E TAOON 
AJyer al medio día fué asistido en 
la caaa de salud del Centro Oastellano. 
el blanco Luís Causeco, vecino de Cla-
vel rrúmero 6, en el Cerro, de una he-
rida grave en el dorso del pie derecho. 
Elsta lesión la sufri-ó en el Mercado 
de Tacón al caerle encima un hacha, 
que había sobre el mostrador de una 
casilla de expender carne. 
<B1 heoho fué casual. 
DETENIDO POR BOBO 
E l blanco Miguel Oastelly, vecino á(. 
Fernandina 2, fué detenido ayer por 
el vigilante número 504, por estar acu-
sado del robo de 40 pesos en billetes 
de la Lotería Nacional, de cuyo hecho 
conoce el Juzgado Oorrccional de la 
Sección Tercera. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
ROBO EN LA LISA 
E l agente de la policía secreta señor 
Suárez, prestó ayer un buen servicio, 
logrando la captura de Manuela Fer-
nández García (a) "Macho," vecina 
de la calle de Escobar número 150, a 
virtud de encontrarse circulada en 
unión de otros individuos, por el de-
lito de robo en una casa del barrio do 
la Lisa, en Marianao. 
íAl procederse a la detención de la 
Fernández un mestizo que estaba en su 
domicilio salió corriendo para la ca-
lle con un bulto debajo del brazo, el 
cual abandonó en Reina y Escobar, al 
ser perseguido por la policía. 
Al ocupársQ dicho bulto se vió que 
contenía ropafi, nn plano de la casa en 
que se cometió el robo y otros objetos. 
Los cómpUioes de la Ferniández no 
han sido detenidos, pero ésta que con-
fesó su delito fué remitida a Marianao 
a disposición del Juez de Insrtroooi-ón 
de aquel distrito. 
DBFRAiUDAOION A LA ADUANA 
Ayer ingresó en el Vivac por el tiem-
po que dispone la Ley después de ha-
ber prestado declaración ante el Juez 
de guardia diurna, él empleado de ser-
vicio de la compañía "Qourthern Ex-
press," calle de Bemaza nómero 8, 
blanco Antonio Silva Castellanos. 
Este individuo está acusado en 
unión de otros más, de un delito de 
defraudación a la Ajduana. 
La detención de Silva fué realizada 
por la policía secreta. 
(ROBO DE UNA CADENA 
Eu el paseo de la Alameda de Pau-
la al estar la manejadora Juana Mar-
tínez, vecina de Acosta número 6, 
con una niña, un negro desconocido se 
acercó a ésta, arrebatándole una ce-
denita de ero con una medalla que te-
nía puesta al ouelo. 
•El ladrón se fugó y la prenda robada 
está valuada en cinco centenes. 
QfüELMADU'RAS 
La menor Margaritia Ooldar y Lu 
cema, de 7 años de edad y vecina de 
Villegas número 110, fué asistida por 
el doctor Cisneros de quemaduras gra-
ves en el brazo, antebrazo y mano iz-
quierda, las que se produjo casualmen-
te, al voleársele encima un jarro 
de leche hirviendo en la lechería es-
tablecida en Sol esquina a Villegas, 
ROBO DE PRENDAS 
En la oficina de la policía secreta 
denunció don Miguel Uriarte, vecino 
de Consulado número 30, altos, que al 
levantarse ayer por la mañana observó 
que le habían sustraído de encima de 
un peinador prendas de oro y brillan-
tes que aprecia en la suma de 756 pe-
sos oro. 
E l señor UTiarte no tiene sospechas 
de nadie y la policía practica diligen-
cias en el esclareciente de este hecho. mmi * • • 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estomago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legitimo lleva la palabra Rivera sobre 
una ^videra española. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E A Y E R 
LAS INUNDACIONES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
MEJORA RAPIDAMENTE LA SI-
TUACION EN DAYTON. — VA 
CEDIENDO E L FRIO. — CUA-
RENTA MIL PERSONAS SIN HO-
GAR Y FALTAS DE RECURSOS, 
A CARGO DE LAS AUTORIDA-
DES.—LOS TRABAJOS DE SAL-
V A M E N T O . — AUTOMOVILES 
OCUPADOS A L A FUERZA.—LA 
L E Y MARCIAL AUN EN VIGOR. 
Dayton, Ohio, Marzo 30. 
La situación aquí ha mejorado con-
siderablemente, siendo hoy la tempe-
ratura menos fría que los últimos 
días. 
E l prohlema más serio que hay que 
afrontar, es el de remover en las ca-
lles los muchos caballos muertos. 
La milicia hoy, a bayoneta calada, 
obligó a centenares de curiosos que 
ayudaran a los que trabajan reco-
giendo cadáveres, asi como se apode-
ró de varios automóviles a viva fuer-
za, dedicándonos a prestar servidlo 
público. 
Las autoridades actualmente cui-
dan de 40,000 personas que han que-
dado sin hogar, muchas de las cuales 
han perdido la razón a causa de los 
sufrimientos. 
Todo este condado se encuentra ba-
jo la ley marcial. 
DESASTROSA INUNDACION E N 
HUNTTNGTON. — UN PUEBLO 
BARRIDO.—QUINCE MEL PER-
SONAS SIN HOGAR. — DOCE 
DESAPARECIDAS. 
Huntiugtou, Virginia Occidental, 
Marzo 30. 
Las aguas del río Oháo, que se en-
cuentra desbordado, llegaron a esta 
población, causando daños ascenden-
tes a un millón de pesos. 
E l algunas calles llegó el agua has-
ta los segundos pisos de las casas. 
Aquí han quedado hoy sin hogar 
15,000 personas; encontrándose la ciu-
dad a obscuras esta noche. 
Han desaparecido doce personas 
conocidas, que se oree han perecido. 
Han perdido la vida en Bellville, 
que práotioamente fué barrido por las 
aguas, en Parkerburg, algunas perso-
nas. 
LA GUERRA DE LOS BALKANES 
LOS TURCOS TIENEN QUE EVA-
CUAK ALGUNAS DE SUS POSI-
CIONES E N SCUTARI. 
Ctettinge, Montenegro, Marzo 30. 
La artillería montenegrina, con sus 
certeros disparos, obligó a los turcos 
a abandonar sus trincheras cerca del 
río Kir, en los alrededores de Scutari 
SUFRIMIENTOS DE LOS SOLDA-
DOS SERVIOS EN ADRIANOPO-
LIS, A CONSECUENCIA D E L 
FRIO LOS BULGAROS RECHA-
ZADOS VARIAS VECES. — LOS 
SERVIOS TOMAN LAS FORTIFI-
CACIONES TURCAS. 
Belgrado, Servia, Marzo 30. 
Un ofiaial, que acaba de llegar he-
rido de Adrianópolis, ha manifestado 
que las tropas que sitiaron dicha pla-
za sufrieron considerablemente del 
frío en los meses de Enero y Febrero. 
Fué tal el frío que algunos centinelas 
quedaron muertos en el puesto donde 
se les colocó. 
Los soldados perecieron por doce-
nas por no tener buenos abrigos con 
que cubrirse, ni haber medios de ad-
quirirlos. 
Todos los oficiales confirman las 
noticias de que durante el último ata-
que, que culminó en la captura de la 
plaza, tuvieron muchas bajas, causa-
das por el desesperado fuego de la ar-
tillería turca. 
También dicen que los búlgaros se 
vieron precisados a retroceder varias 
veces, siendo los servios los que se 
apoderaron de las fortificaciones. 
LOS SUCESOS DE MEICO 
LA REVOLUCION EN MEJICO.— 
PROTESTA D E L GOBIERNO ME-
JICANO. — VICTORIAS DE LOS 
REBELDES. 
Méjico, Marzo 30. 
E l gobierno de esta república for-
malmente ha protestado ante el de los 
Estados Unidos, contra los embarques 
de armas y municiones que se hacen 
allí para los rebeldes. 
Tiénese entendido que actualmente 
cruzan por la frontera grandes carga-
mentos de material de guerra, con-
signados a los que combaten al go-
bierno del general Huerta. 
La situación en esta república no 
ha variado en lo más mínimo. 
Los rebeldes han ganado la mayo-
ría de los combates que han librado 
con los leales, a pesar de haber sufri-
do algv̂ 'MJ reveses los carrancistas. 
Durango, Marzo 30. 
Mil rebeldes libraron un combate 
cerca de San Gabriel, con 600 leales, a 
los que derrotaron, apoderándose de 
un tren atestado de víveres y material 
de guerra. 
De ambas partes hubo numerosas 
bajas. 
I T A L I A 
S. S. E L PAPA EN BUENA SALUD. 
—^REANUDACION DE LAS AU-
DIENCIAS. 
Roma, Marzo 30. 
E l Papa reanudó sus audiencias 
hoy. Parecía disfrutar de excelente 
salud. 
GRAVEDAD DE PIERPONT MOR-
GAN.—HAY QUE ALIMENTAR-
L E CON INYECCIONES. 
E l banquero americano Pierpont 
Morgan se encuentra gravísimo. 
Según manifestaciones de los fa-
cultativos que lo asisten, Mr. Margan 
se encuentra en cama desde hace una 
semana, sin poder tomar otros ali-
mentos que los que le suministran por 
medio de inyecciones. 
No tiene el enfermo ningún trastor-
no orgánico, pero es alarmante la ra-
pidez con que gradualmente va debi-
litándose el pulso. 
Para combatir el insomnio que se 
ha apoderado de Mr. Morgan, los mó-
dicos emplean distintos narcóticos, 
que afectan su corazón muy pronun-
ciadamente. 
E l paciente tiene constantemente 
en la cabecera a un famoso especialis-
ta en enfermedades nerviosas. 
D E H O Y 
I T A L I A 
FALLECIMIENTO D E L BANQUE-
RO ARCHIMILLONARIO PIER-
PONT MORGAN. 
Roma, Marzo 31. 
A las doce y cinco minutos de la 
tarde de hoy ha fallecido el opulento 
banquero americano J . Pierpont Mar-
gan. 
E S T A D O S U N I D O S 
OFICINA CERRADA.—.SALIDA DE 
MR. MORGAN PARA EGIPTO E N 
BUSCA DE LA SALUD.—SU RE-
GRESO A ITALIA. — SOLAMEN-
T E SUS INTIMOS ESTABAN EN 
E L SECRETO DE LA GRAVE-
DAD DE SU DOLENCIA. 
Nueva York, Marzo 31. 
Mr. H. P. Davidson, el socio de J . 
Pierpont Morgan, al recibir la noticia 
del fallecimiento de éste, ocurrido 
hoy en Roma, dispuso que se cerrase 
inmediatamente la oficina y que se 
pegara en las puertas de la misma un 
cartel dando cuenta del luctuoso acon-
tecimiento. 
Mr. Morgan salió para Egipto el Io. 
de Julio del año pasado y como no 
halló allí el alivio que esperaba, re-
gresó a Italia el 13 de este mes, em-
peorando su estado por momentos y 
debilitándose cada vez más. 
A pesar de que su enfermedad era 
para sus amigos un motivo de ansie-
dad, solamente sus más íntimos se da-
ban cuenta de la gravedad de la do-
lencia que le a-quejaba. 
E L MERCADO DE VALORES L I -
GERAMENTE AFECTADO POR 
LA MUERTE DE MR. MORGAN. 
Nueva York, Marzo 31. 
La noticia de la muerte de Mr. Mor-
gan no parece hasta ahora haber afec-
tado tan profundamente a este mer-
cado de valores, como se temía. 
E L PRIMER NOMBRAMIENTO HE-
CHO POR E L PRESIDENTE WIL-
SON HA RECAIDO EN UN PE-
RIODISTA, PARA EMBAJADOR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS E N 
INGLATERRA. 
Washington, Marzo 31. 
Mr. Walter H. Page, de Ganden Ci-
ty, Long Island, y director del perió-
dico "World's Work," ha aceptado 
el puesto de Embajador de los Esta-
dos Unidos en Inglaterra. 
"telegramisjela ISIA 
(De nuestro Corresponsal.) 
VUELTAS 
Carta extraviada 
39—111—7 p. m 
Me informa Leoviglldo González, 
comerciante, que el 26 del actual 
puso en esta Administración de Co-
rreos una carta con sello rápido con-
teniendo 543 pesos oro americanos, 
y aún no la han recibido los señores 
Canto y Rodríguez, de esa, a quienes 
iba dirigida; por lo que supone fué 
causa de una sustracción. 
Espérase, y así lo desea el comer-
cio de ésta, que por el Departamen-
to de Correos se haga la investiga-
ción que proceda, con el fin de que 
aparezca el autor del hecho que en-
vuelve en sí un desorédtio para ese 




Quema de una casa de tabaco 
30—III—12 m 
Ayer a la una de la madrugada se 
quemó una oasa de tabaco con qui-
nientos cujea, propiedad de don An-
tonio Querrá, vecino de la finca 
"Bajá," barrió de Báez. 
Asegúrase que fué intencionai 
£1 Juzgado de aquel barrio, la Guar-
dia Rural y la policía del Gobierno 
Provinciai trabajan activamente en 
averiguación del hecho. 
Especial. 
GUANE 
Triunfo de un abogado 
29—m—2 y 50 p. m. 
Ha sido un triunfo arrollador la 
defensa hecha por el doctor Augusto 
Fernández Grana, a favor de José 
Galguera, en la causa por asesinato 
de Joaquín Suárez Barrio Portales. 
Mi felicitación al honrado tribunal 
de la Audiencia que reconoció la ino-
cencia del procesado Galguera. 
E l Corresponsal. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 




E L VAPOR EXCURSIONISTA 
"GROSSBB KURFUERST" 
Este gran buque alemán entró en 
puerto hoy a primera hora. 
Hizo escala en la Habana en viaje 
de excursión a Kingston (Jamaica) y 
Colón (Panamá.) 
Lleva a bordo 281 "turistas" y 
trajo para la Habana 6 pasajeros. 
Entre las personas llegadas figura 
el Encargado de Negocios de Alema-
nia en Cuba, Mr. Adolfo Paoli. 
E L '1 BUENOS A I R E S " 
E l vapor correo "Buenos Aires" 
ha salido de Cádiz con dirección a es-
te puerto y escalas en New York 
ayer a las dos de la tarde. 
E L " K A R E N " 
Hoy fondeó €n puerto el vapor no-
ruego "Karen," procedente de Mobi-
la, con carga. 
E L " B A L M E S " 
Procedente de Barcelona. Valencia, 
Alicante, Málaga, Cádiz, Puerto Rico 
y Santiago de Cuba, fondeó en puerto 
ayer domingo, el vapor español "Bal-
mes" de la empresa de Pinillos. 
Este vapor suprimió su escala en 
Canarias, por no sufrir a su llegada a 
Santiago de Cuba y la Habana, la cua-
rentena que se lo impone a los bu-
ques que procedan de los puertos de 
Canarias, por estar declarados sacioa 
por la existencia allí de casos de peste 
bubónica. 
E l "Balines" trajo carga y 33 pa-
sajeros para este puerto. 
E l día 19 a bordo de dicho buque, 
en la travesía entre San Juan de 
Puerto Rico y Santiago de Cuba, fa-
lleció de anemnia, da niña Teresa Este-
ller 'Bosch, de 17 meses, cuyo cadáver 
fuó sepultado en el cementerio de 
aquel puerto. 
Por disposición de las autoridades 
sanitarias de Santiago de Cuba, fué 
remitido al hospital de aquella esta-
ción cuarentenaria, el niño Joaquín 
Barrut M'ás, por encontrarse atacado 
de sarampión. 
E l expresado niño viajaba en el 
"Baflmes," como pasajero de segunda 
clase en unión de su señora madre, do-
ña Rosa Más Roca y de un hermanito 
nombrado José, los cuales también 
desembarcaron en Santiago de Cuba. 
Entre el pasaje llegado en el "Bal-
mes" figuran las siguientes personas: 
Francisco Castaño Maresma, comer-
ciante, acompañado de su esposa la se-
ñora María Portes Planas; Juan Bote-
lla Martín y la señora Concepción Bas 
Ayter. 
La pasajera señora Asunción Bar-
cia que se dirigía a la Habana, des-
embarcó en el puerto de Santiago de 
•Cuba, previa autorización de las auto-
ridades de inmigración. 
E L *' BURDE AiTTKr *' 
El vapor francés de este nombre 
que procedente de Tarnpico y Puerto 
Méjico se dirigía a Miragnan, Haití, 
entró ayer en este puerto de arribada 
forzosa para proveerse de agua, car-
bón y víveres. 
vistilla horrorosa. Da hits como beberv 
se un vaso de agua. 
B A S E - B A L L 
LOS CHAMPION GANAHON1 E L 
PRIMERO Y EMPATARON E L 
SEGUNDO.—POLES BATEO CO-
LOSALMENTE. — LUQüE HE-
CHO UNA F I E R A . 
Ayer, como estaba anunciado, es ce-
lebró el double-header entre feistas y 
conejistas. 
El primer desafío lo ganaron los 
champions con Ciclón Williams en el 
box, y la anotación fué de tres por dos. 
El segundo desafío resultó un em-
pate después de trece innings de lu-
cha. E l score fué de tres por treá. 
En este match ocupó el box de los 
carmelitas. Junco. 
Pedroso pitcheó por los conejos los 
dos desafíos y estuvo colosal. 
Striker sigue hecho una fiera detrás 
del home. 
Jorge Casuso. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
— • I Habana, Marzo 31 de 1913. 
A las 11 de la mafia na. 
Plata española 98% 99*4 P[0 P, 
Oro americano contra 
oro español 109 109% p¡0P. 
Oro americano contra 
plata española. « . . 
Centenes , , 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano on 
plata española. . . . 
PJ0P, 
)lata. 9% PJ a 5-32 en pl 
a 5-33 en plata.; 
a 4-25 en plata, 
a 4-26 en plata. 
1-09% 
V a l o r ^ O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. .- -, •« •• y •»• 
Luises . A 
Peso plata española. . . 
40 centr.TOS plata id. . .; v 
20 idem. Idem, Id. . . *¡ >; 







Acciones y Valores 
iEsta mañas a se efectuó en la olsaj 
Privada la siguiente venta: 
, 200 acciones F. 0, Unidos, 98.118. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALOBES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109^ 
VALORES 
Tomás Calvo y I ai que desempeñaron 
sus posiciones a la campana; ambos 
playera son venenos. 
A Magriñat se le ha despertado una 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a V111--
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Hoguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Hlec* 
trlcidad 
Bonos de la Harana Elec-
tric R a i Iw a 7*8 Co. I en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 189̂  y 1897. . . 
Bonos segunda hipoteca do 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idom Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación , 
Cuban Telephone Co. • . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba 
^ompjiüía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
FerrocarTil de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
O'que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio ,e la 
Habana (preferidas), . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaclonei: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's LIght Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Mar 
tanzas ' . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sincti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Aliacanes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
la. id. Beneficiadas 
Cárdanos City Water Works 
Company 
Ca. Peurtos de Cuba. . . . 































































Habana, Marzo 31 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco J. Sáncheub 
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perfiles 
6e mulares 
Mtm&. (Tatulle ^lteit6&s 
¡Han vuelto los trovadores! Han 
vuelto coronados de flores, el alma lle-
na de poesía y el corazón palpitante, 
tray^ndonos, como antaño, el himno 
eternamente grato de la juventud y 
del amor. 
No es ya en castillos feudales, remo-
tos y sombríos, donde convocan las cor-
tes;' la gaya ciencia se profesa en los 
modernos salones a la hora del tS. en 
' los ateneos, en los teatros. 
Los trovadores, no andan, tampoco, 
errantes y pobres, pidiendo la hospita-
lidad a trueque de canciones; suelen 
viajar en trenes de lujo y surcar los 
mares en palacios flotantes, pero su 
'misión queda, en el fondo, la misma-
•llevar a un pueblo un mensaje de otro 
pueblo, dar a conocer la vida y el al-
ma de los suyos para que lo.s de a fue-
ra, conociéndolos mejor, los amen más; 
es una misión fraternal de oolidarida 1 
¡humana. 
Además de los trovadores tenemos 
a los misioneros intelectuales, más 
austeros, más serios, pero siempre por-
ta-fanales de civilización, buhoneros 
de ideas. 
Ambcs exhiben sus mercancías de 
la misma manera, por medio ê con-
ferencias. 
La conferencia va siendo una insti-
tución mundial y está haciendo furor. 
.Las elegantes corren a escuhar la crí-
tica de la última novela entre dos vi-
sitas de etiqueta; el estadista oye las 
teorías políticas de un ministro ex-
tranjero, expuestas oralmente con la 
fuerza del convencido; las madres van 
a instruirse en los métodos más cientí-
ficos para educar a sus hijos; hasta los 
muchachos tienen conferenriiitas para 
divulgarles los arcanos de las hadas y 
contarles las proezas de les héroes de 
leyendas. 
Jóvenes y viejos hablan, escuchan 
jóvenes y viejos. E l intercambio inte-
lectual va allanando todas las barre-
ras y acercando todas las naciones. 
Entre los últimos trovadoras que 
han cruzado los Pirineos para llevar a 
España el eco de la vida parisiense, 
está la distinguida escritora Mme. Ca-
tulle Mendes, viuda del poeta parna-
siano, cuentista y dramaturgo. 
A fe que hace bien la hermosa dama 
en tratar de conquistar la buena vo-
luntad de los españoles, y estos serán 
bastante galantes para no mostrarle 
rencor, perdonándole la ofensa que su 
difunto esposo hubo de inferir a la 
memoria de Santa Teresa de Jesús en 
el irreverente drama " L a Virgen de 
Avila." 
Mme. Jane Catulle Mendes es, antes 
que todo, una poetisa; un tempera-
mento sensible y un alma de artista 
que vibra ora con intenso liiúsmo, ora 
con los más sutiles acordes. Escribien-
do un libro de versos o , hablando a 
una vasta asamblea, el poeta se afirma 
sobre todo y su lenguaje, evoca imá-
genes, teje guirnaldas, vuela hacia lo 
etéreo. 
Es exquisitamente femenina y rin-
de eulto al corazón. E n sus 'libros 
"Charmes" y " L e coeur magnifique" 
canta en todos los tonos un panegírico 
al amor; las ternezas de la madre, la 
emoción de la amante, la dulzura del 
hogar. E l efecto parece ser el susten-
to de su vida y piensa con horror en la 
vejez y en Ja muerte, cuando no podrá 
ya inspirar ni sentir amor. 
Como la mayor parte de las poeti-
sas contemporáneas, Mme. Catulle 
Mendes comprende y se identifica hon-
damente con la naturaleza; se extasía 
al contemplar el cielo, el mar, los bos-
ques; adivina el secreto de las flores 
se estremece al escuchar el susurro dé 
las hojas o el murmullo de las fuen-
tes. Todo lo anima con su rica fanta-
sía; encuentra un espíritu propicio en 
las cosas, una nueva belleza que a ca-
da paso le sugiere el amor; lo cual es 
muy bonito, muy suave y muy dulce: 
:'Mo)i amour est un arhre et mon 
coeur est un fruit." 
Pero ¿qué queréis? me parece un 
poco frivolo e insustancial: preciosa 
forma con escaso fondo-, y luego, una 
tristeza sin causa, un pesimismo ne-
gro después del entusiasmo agudo; re-
sultado inevitable del panteísmo sin 
Dios que parece s^- ©1 credo de las atil-
dadas musas da -a S^noida actual. 
La aplaudida conferencista del tea-
tro de la Princesa de Madrid llevó, no 
ha muchos meses su palabra de oro y 
sus elegancias de pañsienne refinada 
a las fastuosas capitales de la Améri-
ca latina, donde fué celebrada y feste-
jada como lo merecía tan exquisita 
personalidad. 
No deja de ser esta una nueva fase 
del feminismo: la resurrección del tro-
vador en la poetisa-conferencista. 
blaxche Z. D E B A R A L T . 
(Torreo 6e la mujer 
Consultorio 
Una casada curiosa.—No es muy 
nueva la conmovedora costumbre df i 
celebrar consecutivamente, a los' 25, | 
50 y 75 años de matrimonio, las bodas | 
de plata, de oro y de diamantes; pe- J 
ro los Estados Unidos no se han con- j 
tentado con eso, y teniendo tal vez en i 
cuenta lo frecuente que es el divorcio 
en algunos países, han convenido en 
festejar también las que alcanzan a 
los cinco y diez años, dándoles a las 
primeras el nombre de "bodas de 
madera" y a las segundas el de "bo-
das de cobre." 
E n cada orden de celebraciones, co-
rresponde al título de ellas la clase 
de regalos debidos a la esposa, sien-
do su marido el primero llamado a 
obsequiarla, y después sus parientes 
y amigos. 
¡ Qué contados serán los que se 
vean obligados a ofrecer joyas de bri-
llantes a su fiel compañera en 75 
años de matrimonio! 
Un ignara/iite.—Si pretende usted 
a esa señorita, puede dirigirse a ella 
con objeto de interesarla a su favor en 
la. forma que guste; pero i'eücitarla 
sin que medie presentación, amistad, 
ni compromiso amoroso, no me parece 
oportuno. 
Queda usted complacido. 
Majadera.—1.a—Las de madera de 
forma moderna. 
2. a—Lo general es cifrar toda la 
ropa de casa, bien con las iniciales 
del esposo, con las de los nombres, o 
apellidos de ambos enlazados, y algún 
juego de cama con el nombre de pi-
la de la señora. 
3. a—Le doy la siguiente receta de 
un d. pilatorio • 
Alcohol, 12 gramos. 
Yodo, 75 centigramos. 
Colodión, 35 gramos. 
Esencia de trementina, 1 gramo 5 
centigramos. 
Aceite de ricino, 2 gramos. 
Se aplica una capa de esta mezcla 
sobre el sitio que se desea depilar, 
quitándola a los diez minutos. Se 
repite la operacrón por espacio de 
tres o cuatro días consecutivos. 
4. a—Puede adornar el sofá con 
cojines pintados, eligiendo el raso del 
color que haga destacar más la pin-
tura. Póngalos variados. 
5. "—Respecto al vestido, no hay 
más que un medio para que le resul-
te verdaderamente elegante: elegir 
con su modista telas, adornos y he-
churas, consultando buenos figurines. 
L a explicación que yo pudiera dar-
le, (sobre ser demasiado concisa,) tal 
vez no le convendría por carecer de 
datos sobre su tipo, su edad, y lo que 
puede emplear en dicho traje. 
Yo no me canso nunca de contes-
tar preguntas tan razonables como 
las de usted.. 
lavándose a menudo la cabeza con té. 
4.a—Para los poros abiertos le re-
comiendo que se lave la cara con agua 
tibia adicionada do cinco gramu* de 
bicarbonato. 
Dése además una fricción diaria 
con la solución siguiente: 
Cloridrato de pilocarpina 2 gramos 
Bicarbonato de sosa. . , 1 
Azufre 12 
Almidón, . i 10 „ 
Talco 70 .. 
Siempre violeta.—1.a—El luto por 
un tío debe llevarse seis meses: tres 
de rigor, con algunos crespones y 
tres de alivio. 
3.a—Si tiene propensión a que se 
le corten los labios, evite los cambios 
bruscos de temperatura ; pero si a pe-
sar de eso se le agrietan, fricciónese-
üna guajira de Gauamjay.—El 
masaje eléctrico ha producido en 
efecto excelentes resultados para qui-
tar las arrugas; pero tiene que ser 
iiulieado por un médico y desde luego 
inteligentemente aplicado por él. 
Le aconsejo que no se aventure a 
dárselo usted misma porqu? podría 
perjuaicarse. 
Mil gracias por sus buenos deseos. 
• *, # 
E. M. C.—No está U3;ed obligada 
a llevar ninguna clase de luto por 
quien no era aún su pariente; pero 
si quiere llenar un deber de cariño y 
cortesía, puede seguir vistiendo de 
blanco y negro durante los nueve 
primeros días, y eximirse después, si-
quiera por algún tiempo, de asistir a 
diversiones, con lo que le probará a 
él que ha sabido usted asociarse a su 
duelo. 
marina C A S T I L L O 
/ 
los muy suavemente con este eold-
cream: 
Cera virgen. . 
Aceite de oliva. 





nas a que usted se refiere se hacen des-
de luego con dobladillo calado y ran-
das estrechas separadas entre sí. Tam-
bién se hacen juegos muy elegantes 
bordados al pasado: todo ea blanca, 
por supuesto. 
2,a—En efecto: no se usan las 
camas con dosel; pero no hay que 
quitárselos, deben comprarse sin 
ellos. 
3a-—Todas las grasas tienen la1 
propiedad de obscurecer el cabello: ! 
creo por lo tanto inútil recomendarla | 
ninguna. Y a que no puede usted 
prescindir de ellas, atenúe su efecto 
Orquídea.—1*—No es correcto que la | 
dueña de la casa, sus hijas y las se-1 
ñoras que las visiten, se pongan de j 
pie a la llegada o salida de caballeros -
jóvenes. 
2.a—Esa clase de obsequios, me' 
resultan algo extremados, cuando no j 
hay recibo, reunión, ni nada que los 1 
justifique, y de ofrecerse a hombres 
tan jóvenes, es preferible que sea por 
iniciativa del dueño de la casa 
Yo al menos la he comprendido a 
usted perfectamente y qunlo a sus 
órdenes. 
C. A.—Lo más indicado para ob-
sequiar a su futura madre política es 
que le ofrezca un acerico elegante; un 
cojín, un tapete bordado, o cual-
quier otro objeto hecho ñor usted, lo 
que aumentará su valor. 
(Trónica 6e $ a v i s 
Cojo la pluma estando bajo la im-
presión de algo parecido a una pesa-
dilla, y todo lo veo desproporciona-
do. Siguiendo mis impulsos, en vez 
de escribir estas líneas hubiese tele-
grafiad o a mis lectoras para decir-
las sin pérdida de tiempo: " ¡Por 
Dios, no se pongan "le bonnet 
bebé!" 
Explicaré a ustedes lo ocurrido. 
Pensando en dar amenidad, o al me-
nos interés, a mi crónica, por medio 
de una información detallada y pre-
cisa de las modas parisienses, ya que 
por su forma no he de conseguirlo, 
visité esta mañana una de las casas' 
más afamadas por sus originales mo-
delos. Pregunté por el últimamente 
creado, y una muchachita preciosa 
me lo enseñó diciendo: "Este es; se 
llama 'bonnet bebé." Y siguiendo 
la costumbre establecida se lo puso 
para que yo pudiese juzgar mejor. 
Estaba monísima con la gorrita de 
niño chico, por debajo de la cual se 
esenabau sus rizos rubios; pero era 
extraordinariamente excéntrica: de 
glasé color de cereza, guarnecida de 
"skungs." 
Sin faltar a la cortesía, me atreví 
a decir que aquel capricho, porque 
en realidad no era un sombrero, no 
traspasaría el umbral de la puerta; y 
cuál no sería mi asombro al oir pro-
nunciar a la muchachita rubia dos 
docenas de nombres, pertenecientes a. 
sonoras conocidas, que ya han adqui-
rido el "bonnet bebé." Confieso mi 
pecado, no lo creí. Salgo de la tien-
da, y a los cuatro pasos veo una se-
ñora vestida de negro, muy delgada, 
con una piel inmensa llena de cabe-
zas y de colas, que unidas al mangui-
to, no menos voluminoso, me trajo a la 
memoria el recuerdo de esos turcos 
que recorren las calles cargados de 
pieles, y que durante el verano hacen 
un buen negocio vendiéndolas en el 
mercado de Hendaya. Y para com-
pletar la visión, en vez de sombrero, 
llevaba la famosa gorrita, hecha de 
terciopelo negro. "Esta será una 
extravagante," pensé; pero en el 
trayecto que separa la casa de la mo-
dista de la mía, encontré siete. 
¿Será posible que aceptemos esta 
moda? ¿Se vestirán de niño llorón, 
lo mismo las bonitas que las feas? 
Tengo la esperanza de que el nuevo 
"bonnet" sucumba antes de quince 
días; si me equivoco, espero que us-
tedes me hagan la justicia de decir 
que yo le rechazo por ridículo. 
Hay tantos sombreros bonitos para 
estos meses de transición, que consi-
dero de mal gusto optar por las ex-
centricidades. Todo el mundo no pue-
de, o no quiere, adquirir un sombrero 
de mucho precio hasta ver precisada 
la tendencia de la moda, que evolu-
ciona siempre en los cambios de es-
tación, o. al menos, hasta tener deci-
dido el color de los vestidos que 
piensa encargar. 
Para esperar sin impaciencia ese 
momento, es conveniente tener un 
sombrero mono que sirva para todo. 
Esto resulta sumamente fácil, si uste-
des quieren prestar su valiosa coope-
ración a la modista encargada de 
confeccionarle. 
Se elige un sombrero pequeño de 
paja inglesa negra, con la copa alta 
y el ala vuelta, un poquito mayor por 
el lado izquierdo que por el derecho; 
con un trozo de "liberty" blanco, 
graciosamente "drapé ," se cubre la 
copa .por completo, y colocando de-
trás, hacia el lado izquierdo, una 
"aigrette" blanca de las que hayan 
ustedes utilizado durante el invier-
no, tendrán un precioso sombrero de 
tarde. Se le quita la "aigrette," en. 
su lugar se ponen dos camelias, y ya 
tenemos un sombrero que puede 
usarse con el "tailleur" de mañana 
para ir a tiendas o a paseo. Si se 
quiere transformar más radicalmen-
te, se cambia el trozo de 'liberty" 
blanco por otro verde esmeralda, con 
"aigrette" negra, o con un grupo de 
flor de manzano, que es la flor 
del día. 
('uando se hacen viajes de poca du-
ración, pero no completamente turis-
tas, conviene llevar uno de estos som 
breros transformables, porque evi-
tan la sombrerera, que tanto incomo-
da, y a la vez se prestan a la admira-
ción de las provincianas, cuya prin-
cipal preocupación es contar el nú-
mero de "toilettes" que llevan las 
forasteras. 
condesa D ' A R M O N V I L L E . 
3 n t l m a s 
¿Hollarás con tu pie, ia lumba mía, 
con tu píe, sugestivo, 
Para otorgarme ya, desyu-;3 de muorr.o, 
lo que me niegas vivo? 
Y al gravitar en él, tu airoso cuerpo, 
ese cuerpo que encanta, 
¿Sentirás a través del ¡lanco má.mol 
cuando bese tu pUnta? 
¡Por piedad, por piedad! jamás jlvi-les, 
el ruego de mi alma. 
Si quieres que disfrute el sueño eterno 
en apacible calma. 
Y si unido mi nombre, a tus plegarlas, 
lo invocas con anbelo. 
Nuestras almas, unidas para siempre, 




Por entregarse Inés, al sufragismo, 
Su esposo Pérez, le rompió el bautismo, 
La mujer que abandona sus quehaceres! 
Debe tener marido como Pérez, 
Que a veces se presentan ocasiones 
Que obligan a romper... las tradiciones. 
I p a p ú t s brocados 
Los "cockneys" londinenses han 
hecho una graciosa innovación en su 
indumentaria; ha usurpado a la "toi. 
lette" femenina el bolsillo de mano, 
y es digno de ver un grupo de mu' 
chachitos con su bolsillo de piel ne-
gra y bronce, donde llevan el encen-
dedor. 
Para disculpar o justificar su ex, 
travagancia dicen que les resulta 
más cómodo este procedimento, y 
que la levita sienta mejor no utili-
zando los bolsillos. A mí me gusta-
ría más que llevasen en el saquito 
un espejo, cosmético, "polissoir," 
etc., etc., y la imitación sería mág 
perfecta, puesto que las señoras lle-
van el lápiz rojo para los labios, 
polvos y otros pequeños objetos do 
"toilette." 
Mientras los ingleses d^ocapados 
usurpan nuestros bolsillos, las pari-
siennes le hacen una g u i m sin cuar-
tel, alegando que es muy incomodo 
llevarle siempre en la mano, lo cual 
no pasa de ser un pretexto para imi-
tar la vestimenta masculina. 
Para un espíritu observador resul-
ta curioso el contraste. E n Londres, 
el imperio de la elegancia masculina, 
severa y sin afectación, se pasean los 
hombres con su bolso en la mano; y 
en París, fuente de todas las coque-
terías femeninas, es demasiado fre-
cuente, por desgracia, ver encanta-
doras francesitas, cuya figura espiri-
tual parece creada para vivir entre 
flores, paseando por el Bois con las 
manos excéntricaménte metidas en 
los bolsillos del chaleco. 
No es posible negar que mediad-
inanidad padece de enajenación men-
tal. Sólo así se explica este afán por 
tergiversarlo todo, y si no viene pron-
to la reacción soñada por los que 
conservan sus facultades, llegaremos 
a ver realizado el ideal de las sufra-
gistas inglesas. Las mujeres irán al 
Ayuntámiento y a las Cortes;. los 
hombres, encontrándose sin obliga-
ciones que cumplir, y no pudiendo 
suplir a las mujeres en los quehace-
res propios de su sexo, se dedicarán 
a, pasear, y mientras tanto. . . más va-
le no hacer una descripción del es-
tado de las casas ni del abandono en 
que vivirán los niños. 
Lejos de censurar a los hombres 
que se ocupan de la moda, lo encuen-
tro muy lógico, siempre que no tras-
pasen el límite que separa nuestro 
campo del suyo. Ellos deben vestir-
se correctamente, con naturalidad 
sin que parezca que conceden la me-
nor importancia al sastre, huyendo 
de todo género de afectación, por ser 
ésta incompatible con la elegancia. 
E n cambio, ellas . desconocen sus in-
tereses imitando las modas masculi-
nas. ¿Puede darse nada más ridícu-
lo que una mujer con aire varonil? Tt 
en cambio, ¿cómo se multiplican snfl 
encantos naturales cuando se mueve 
en su centro, sin pretender gobernar 
ei país, satisfecha con el cumplimien-
to dé la misión que el Cielo b h» 
confiado, y bajo las apariencias ae 1* 
más perfecta sumisión, siendo rein» 
absoluta dentro de su casa? 
1><i tiendas 
Se ha hecho tan corriente el u9* 
del sahumerio, que en todas las casas 
bien tenidas es indispensable un apa-
rato a propósito para sahumar. 
La industria nos ofrece uno coni-
pletamente nuevo de forma y de sis-
tema, que durante varios minutos 
perfuma un cuarto, sin armar ése hu-
mo intenso y desagradr.ble que P*0" 
ducen las substancias odorí^rag 
cuando se echan sobre ascuas. 
No es de extrañar que el nuevo ap*' 
rato teñirá por base 1» electricidad-
En un cacharro de cristal o de porce-
lana se mete una bombill? eléctrié*) 
sujeta por la boquilla por tres 
chos de metal, unidos a un enrejado 
que sirve de tapadera, sobre la (W 
se coloca la pastilla á?. sahumer1"-
Por medio de un flexible; se arllC* 
cualquier enchufe, y en onanto la ^ 
se encienda, la pastilla se quema mú. 
despacio, producLuido'un olor suav* 
simo. , 
Son preferibles los cacharros ^ 
cristal o los de porcelana; Forrl',ieuí 
la vez sirven de lámpara, puesto I1 
la bombilla deberá ser de bastai» 
potencia. 
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jjE FORK-LORE 
UN JüíGO DE NIÑOS 
Divertirse "a l -a l imón"—como di-
cen los muchachos en varias partes de 
España—es cogerse dos niñas de la 
mano, alzarlas formando i m arco, e 
invitar a sus amigos a pasar... Los 
amigos se ponen ep hilera, se cogen 
por detrás irtios a otros, cantan la can-
ción, y pasan. . . . 
Y la canción dice as í : 
—Al-alimón, al-alimón, 
la fuente se ha caído. 
—Al-alimón, al-alimón. 
mandad a componerla. 
—Al-alimón, al-alimón, 
no tenemos d ine ro . . . . 
En Andalucía cantan: 
—Alálimo, alálimo, 
la fuente está rota, 
mandarla compone, 
con cascarón de huevo, 
no tenemos dinero, 
pedirlo al compañero, ' 
nosotros lo tenemos, 
pasen los caballeros... 
La variante cubana dice así : 
—Alánimo, alánimo, 




no tenemos dinero. 
—Alánimo, alánimo, 
nosotros lo daremos. 
—Alánimo, alánimo, 
¿ de qué se hace el dinero ? 
—Alánimo, alánimo, 
de cascaras de huevo. 
—Alánimo, alánimo, 
que crucen s e ñ o r i t a s . . . 
—Alánimo, alánimo, 
que pasen caballeros... 
De todas estas variantes ¿cuál pue-
de conceptuarse la legítima? ¿Cómo 
cantaban los niños de los siglos ante-
riores? En los "Juegos de noches 
buenas a lo divino," que Alonso de 
Ledesma publicó en 1605, hay una 
glosa, a este tema: 
Ora lirón, lirón, 
caídas son las puentes, 
mandadlas adobar... 
La estoglosia primitiva decía as í : 
ora lirón, lirón... Su tránsito a ala-
limón debióse al cambio de la r en »n: 
en el baile de la Maya, que precede a 
" L a guarda cuidadosa" de Miguel 
Sánchez, el Divino, que debió aparecer 
muy poco antes de los Juegos de Le-
desma, la letra de este juego hállase 
así: 
—Hola, lirón, lirón, 
de dónde venis de a n d a r é ! 
—Hola, lirón lirón, 
de San Pedro el altare. 
—á Qué os dijo Don Roldane ? 
—Que no debéis de pesare. 
—Quebradas son las puentes, 
—Mandarlas adobare. 
—No tenemos dineros, 
—Nosotros lo daremos. 
— i De qué son los dineros? 
—De cascaras de huevos. 
— ¿ E n qué los contaremos? 
•—En tablas y tableros. 
— i Qué nos daréis en precio? 
—Un amor verdadero. 
Y aquí parece también que se en-
euenb-a el origen de este juego: debió 
ser .fftego de Mayas: debió—el prime-
ro de Mayo,—ser distracción de mo-
zas y galanes, cuando las mozas ne-
dían y los galanes negaban: 
"Den para la maya, 
que es bonita y galana; 
echa mano a la bolsa, 
cara de rosa; 
echa la mano al esquero, 
el caballero... " 
La respuesta debió ser—en serio o 
en broma—la que el señala el cantar: 
—No tenemos d ine ro . . . . 
La fiesta de la maya aún se conser-
va, pero perdió su color, su originali-
dad y^su hermosura. Ahora, son las 
pequeñuelas las que ponen en un pla-
to sus estampas, las rodean de rosas 
y tomillos y le dicen a la gente: 





Las ilustradas hermanas Palle que 
con singular acierto y general aplauso 
dirigen el acreditado colegio de seño-
ritas "Hogar y Patr ia ," no perdonan 
medios n i ocasión de proporcionar a 
sus numerosas alumnas toda clase de 
medios encaminados a dotar de atrac-
tivos el colegio, haciéndolo un verda-
dero centro educativo, y hasta un lu-
gar de recreo para el espíri tu de las 
tiernas criaturas que lo frecuentan. 
De ahí esa compenetración que exis-
te entre las discípulas y las maestras 
de "Hogar y Patr ia ," pues aquellas, 
en vez de sentir horror a la escuela es-
peran ansiosas la hora de i r a clase, 
porque ello les permite estar cerca de 
sus preceptoras, en las que hallan 
siempre un trato solícito y cariñoso. 
En estas columnas se han reseñado,: 
celebrándolas cual lo merecen, algu-1 
ñas de las brillantes fiestas escolares 
que en dicho colegio se han celebrado. 
Hoy queremos dar cuenta, siquiera 
sea sucintamente, de un acto altamen-
te simpático e instructivo realizado 
por las citadas educadoras, consisten-
te en haber llevado anteayer, sábado, 
a sus alumnas a visitar el canal de 
Vento. 
De grato solaz disfrutaron las ni-
ñas al discurrir por aquella poética 
campiña llena de encantos conque pró-
digamente la dotó la Naturaleza, y al 
contemplar la soberbia obra del ilus-
tre ingeniero Albear. 
Las señoritas Palló, explicaron mi-
nuciosamente a sus discípulas los i 
grandes sacrificios que dicha obra re-
presenta, dificultades de todo género ' 
que hubo que vencer desde sus comien-
zos hasta su terminación, inmensas 
ventajas que reporta a la Habana, 
tanto en el orden higiénico como en el 
económico, etc., etc. . 
Muy contento regresó a la ciudad 
aquel interesante grupo escolar des-
pués de haber hecho una excursión 
úti l ísima; pues con esos paseos al cam-
po, no sólo gana el organismo aspiran-
do aire puro a pulmón pleno y se des-
entumecen los músculos, sino que se 
adquieren conocimientos con el siste-
ma de enseñanza objetiva recomenda-
da por los más ilustres pedagogos. 
Felicitamos una vez más a las dis-
tinguidas señoritas Pallé por sus fe-
cundas iniciativas, porque están de-
mostrando con hechos repetidos y tan-
gibles que han tomado la causa de la 
enseñanza como un verdadero sacer-




Ante una concurrencia entusiasta y 
numerosa so celebró anoche en este 
Centro el solemne acto de la toma de 
posesión del Directorio Local en Cuba 
de la Liga de Acción Gallega. 
La presidencia fué ocupada por el 
Presidente social den Angel Barros. Y 
en diferentes sitios de la mesa presi-
dencial tomaron asiento los señores: 
Eugenio Mañach, Presidente del Di -
rectorio de la Liga ¡ Avelino Pérez, 
primer vicepresidente del Centro Ga-
llego, y doctor Ramón García Món; a 
su izquierda el P. Basilio Alvarez, Ma-
nuel Pascual, Secretario del Centro 
Gallego; Luis Pascual y Francisco 
MODELO CORRIENTE 
3 i K X O I O I O i C 3 i K 
m e - I R E N E " 
EL CORSE DE MAS BUENA FAMA 
^OUE HOY SE IMPORTA.̂  
1 
N'aya, Secretario del Directorio de di-
cha Liga. 
Habló el señor Barros. Antes de co-
menzar, la concurrencia le tributó una 
delirante ovación. De su bello, de su 
armonioso, de su elocuente y tierno 
discurso cazamos como pudimos los pá-
rrafos siguientes: 
Señores: Cuando no hace todavía 
un mes os presenté a este hombre sin-
gular, califiqué su labor con los más 
elevados términos. Y no dije, a pesar 
de todo, cuanto debiera decir. Porque 
si bipn hasta aquí y hasta nosotros ha-
bía llegado el eco de su fama, no sa-
bíamos que era un orador notabilísi-
mo y que en su corazón nobilísimo y 
celta había un volcán de Meas y de 
sentimientos. Y de allí, de ese volsán, 
partió la lava que había de hacer que 
todos nosotros comulgásemos en un 
mismo puro sentimiento de amor a 
nuestra Galicia idolatrada. 
Lamenta no hablar como gallego 
simplemente. Pero como presidente de 
esa gran institución que se llama Cen-
tro Gallego, dice que en su seno caben 
todas las ideas. Y que el único requi-
sito necesario para exteriorizarlas es 
ser gallego o 'hijo de gallego. 
E l apostolado del P. Basilio Alva-
rez. continúa, es algo muy simpático 
y muy sentido por nuestra colonia. 
Basilio Alvarez es hoy algo así ?omo 
un ídolo de la colonia gallega. Y el 
Centro Gallego no podía permanecer a 
esto indiferente. 
Cuando el P. Basilio Alvarez puso 
el pie en esta tierra descubierta y co-
lonizada por el genio de nuestros ma-
yores, alguien quiso sembrar su cami-
no de espinas, pero ha sido en vano. 
Su obra tenía que imponerse. Y hoy, 
un gran gallego y patriota inmacula-
do, que tiene en su alma todas las ga 
llardías de la raza celta, ha tenido un 
gesto que los gallegos deben aplaudir. 
Refiérese a la actitud del señor Porte-
la Valladares, renunciando la fiscalía 
del Tribunal Supremo de España pa-
ra dedicarse por entero a las campañas 
de Acción Gallega y al apoyo brinda-
do por otras ilustres personalidades, y 
dice que cómo los gallegos de Cuba no 
iban a brindar su apoyo moral y ma-
terial, y cómo el Centro Gallego de la 
Habana no iba a cederle sus salones, 
desde los que puede aecir algo paro-
diando un pensamiento profundo del 
primer poeta de la Francia contempo-
ránea : " S i sois piedra, sed imán; si 
sois flor, sed sensitiva; si sois gallego; 
sed patriotismo, sed amor." 
Las últ imas palabras del señor Ba-
rros elevaron los corazones gallegos 
que se deshicieron en una ovación es-
truendosa, continuada, vibrante. 
Luego leyó.el noble programa de la 
Liga de Acción Gallega en Cuba y la 
forma en que debe laborar su Directi-
va en Cuba su Presidente el señor Eu-
genio Mañach. E l programa coaven-
ció y conmovió a todos los gallegos pre-
sentes. 
También se leyeron una carta de 
entusiasta adhesión del señor Vilamil 
y un notable trabajo literario del se-
ñor Enrique Zás, consiliario del Direc-
torio y Presidente de su entusiasta 
E l leader de la causa redencionista 
se levanta. La ovación retumba con 
estrépito entusiasta durante diez mi-
nutos. Su discurso, como todos los su-
yos es enórgico. es rudo, elocuente y 
v i r i l ; lo inicia recordando un anécdo-
ta de César, a quien se le preguntó al 
ver que un grupo de hombres par t í a 
para la guerra "¿qu iénes son esos 
hombres?", contestando: "Estos son 
los que van a Esparta. Los primeros 
condenados a mor i r . " Pues lo mismo 
puedo decir yo de vosotros los que for-
máis el Directorio de la Liga: Vuestra 
muerte está decretada. En este día se 
ha abierto vuestra tumba. Y agrega: 
—Acercarse a mí y tener la desgracia 
de que mis palabras hiciesen presa en 
su cerebro, es lo mismo que haberles 
señalado el camino del Calvario. Te-
néis, pues, dos coronas, pero llenas de 
espinas: una en el cerebro y otra en el 
corazón. Ya sangraréis, cabildos. A l 
apostolado no se puede jugar impune-
mente. Y esto lo sé por experiencia 
propia. Nosotras, los directores, los en-
oauzadores, somos los llamados a mo-
r i r . Los únicos que se salvarán, los 
que ya se han salvado, son los campe-
sinos, esos hombres que tienen siempre 
el sol de cara y que, cegados por su 
brillo, hoy comienzan a ve r . . . 
Habla luego de los esfuerzos, de la ! 
labor realizada por Mañach, y dice que I 
esta obra no merecía otra consagra-1 
ción que la solemnísima que le rinde 
el aplauso de todos los gallegos.* Aho- j 
ra, el partido de La Liga, dice, segui- j 
rá los derroteros que el pueblo le se- ! 
ñale. 
Antes, dice, nuestras conciencias y 
nuestras nucas se doblaban ante el 
nombre pomposo del señor. Y hoy ¿ qué 
significa todo eso en la lucha de las ur-
nas? Un voto, nada más que un voto. 
Luego, el elocuente sacerlote, se ex-
tiende en largas consideraciones sobre 
el programa de la Liga, sobre su labor, 
y sobre la labor del Directorio en Cu ' 
"ba al cual deben prestar su apoyo ga-
llego, su apoyo incondicional, su apo-
yo entusiasta, todos los que en Cuba 
ganan el amargo pan de la" emigra-
ción. Y su discurso lo cierra con este 
vibrante párrafo:—Si alguna ve.7, en 
un paréntesis torvo de la vida cruza 
vuestra mente un pensamiento de 
fatiga y queréis sepultaros en el barco 
que os ha de restituir a la patria ama-
da, y dudáis todavía, sabed que ái hoy 
en adelante habrán pasado por aque-
lla tierra unos segadores que han de-
jado rastrojos humeantes para que so-
bre ellos vosotros podáis cantar vues-
tra victoria. 
Bravos y aplausos entusiastas coro» 
naron las últimas palabras J;el ilustre leader de la redención de los foros. 
Cerró tan solemne y transcendental 
acto el señor Eugenio Mañach que al 
hacerse cargo de la Presidencia del Di-
rectorio de la Liga en Cuba, d i jo : 
Todo este movimiento de opinión dé-
bese única y exclusivamente al P. Ba-
silio Alvarez, quien se va. después de 
haber hecho surgir un volcán en nues-
tros corazones. Pero él queda aquí, en 
espíritu. 
E l Directorio no tendrá elocuencia, 
ni prestigio, ni otras cualidades nece-
PARA LOS ANCIANOS 
1. 
J A R D I N 
D E A J U S T E A B S O L U T A M E N T E C O R R E C T O , C O M O D O . 
F I N O Y A R T I S T I C O . - U N C O R S E E S P E C I A L P A R A L A S 
C U B A N A S E L E G A N T E S , C O N S T R U I D O E N 
10 MODELOS PARA TALLES DELGADOS. 
E L P E N S I L 
/ 
DE 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7a T PASEO. TELEFONO F-I538 
Venta de plantas y flores del país y del 
extranjero. Especialidad en trabajos artís-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores sin antea 
visitar nuestros jardines., Somos los que 
más barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-1613 
2897 alt . 13m-9 13t-10 
30 MODELOS PARA talles corrientes y 
10 MODELOS PARA TALLES AMPLIOS. :: :: 
E N T O D O S E S T I L O S de B U S T O S E S P A L D A S y C A D E R A S . 
¡ ¡ I N O X I D A B L E S ! ! 
Í T l t ! Í £ í ! L _ l I \ l l / i l ^ MUNDO ELEGANTE NEOYORQUINO. 







Departamento de Corsés: G A L I A N O Y SAN RAFAEL. 
^ * » * * I d O K >IK Z D H C J 
C 1022 alt. 
V E L L O S 
Se gurantiza su extirpación perma-
nente. 
The Cuban Oxypathor Company, 
Virtudes 32. 
c. 886 a l t 10-11 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D 0 S 
NBPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
751 Mz.-l 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado número 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D Io 
V E J E 
P R E M A T U R A 
Pérd ida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo* el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a dei D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de giieero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
sot-vidas fyr la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venía en todas las farmacias y droguerías 
ANCLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd.. 
«figiiÉtxmaeiin -̂*^^^^^ -̂'— »̂ ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
G I N E B R A Aromática de W o l Í G 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ; 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
L . 
C 573 alt. 312-9 P. 
F O L L E T I N 7 
L A C A S A 
DK IXIS 
M O C H U E L O S 
P o r E u g e n i a M a r l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(ContinQa) 
^baiidouada era considerada cciaii un 
f-sto^bo por sus propietarios: no es, 
pac?, extraño que éstos acogieran con 
diligencia las proposiciones de »i»l Ce 
rold-Altenstein, abuelo del último su-
perviviente de la rama primogénita y 
de Claudina, quien ofreció un pedazo 
üp tierra contiguo a las propiedades 
de los Gerold-Maisonneuve a cambio 
de aquellas ruinas situadas en la selva. 
; Vaya un capricho romántico y chus-
w , " se dijeron los Gerold Maison-
ueuve, cuando el jefe de la familia 
les explicó que su mujer deseaba ad-
quirir aquel inútil rincón de terreno. 
&ste fué, pues, adquirido a nombre 
fle la abuela de Claudina, y la casa 
de los Mochuelos pasó a ser propiedad 
particular suya. 
Veíale ahora la portada de la igle-
sia del convento, regularmente conser-
vada. xUn rosetón esculpido en piedra 
llenaba el gran hueco redondo, y se 
dibujaba como un encaje, cuyos fila-
mentos se hubieran podido contar, 
sobre la hojarasca que crecía libre-
mente en el interior de la iglesia. La 
abuela, contenta con su adquisición, 
no había omitido medio alguno para 
evitar la devastación de aquellas rui-
nas. Hacía y¿> muchos años que no 
se desprendía ni una sola piedra de 
las ruinas de la iglesia, y lo que en 
otros tiempos fué locutorio de las re-
ligiosas habíase convertido poco a po-
co en edificio habitable en el quê  la 
señora Gerold pasó sus últimos anos, 
después de haber enviudado. Desde 
el día en que cerró los ojos de su ma-
rido para siempre, no volvió a salir 
de la casa de los Mochuelos, y ella 
fué quien cultivó las más hermosas 
flores en el terreno que cercaba la 
iglesia y que había sido el cementerio 
de la comunidad. 
Heinemann, jardinero del castillo, 
había seguido en su vida ermitaña 
a su anciana señora, de quien había 
llegado a ser el factótum. Había em-
pleado toda su inteligencia y toda su 
actividad en la transformación de 
aquel suelo, por tanto tiempo baldío, 
y amaba su obra como se ama a un 
hijo tiernamente querido. En la épo-
ca en que se desliza nuestra historia, 
ocupaba aún en una planta baja la ha-
bitación que se le había asignado y de 
la que debía estar en posesión el resto 
de su vida, según las cláusulas testa-
mentarias de la señora de Gerold. Es-
ta no hubiera podido encontrar mejor 
guardián para las ruinas que tan que-
ridas le fueron. Heinemann no perdía 
de vista n i el menor fragmento de 
piedra, para impedir su caída mo-
diante el empleo de varias clases 
de cemento cuyo secreto poseía. Ins-
peccionaba todo cuanto germinaba en 
aquel suelo creado por él. para extir-
par toda planta cuya semilla hubiera 
llevado allí el viento desde la selva 
o desde el prado. "Cuenta hasta los 
tallos de hierba. . . Es un cancerbe-
r o , " decía de él la señorita Lindemé-
yer, la antigua criada de la señora 
de Gerold. Dicha criada había en-
centrado también un asilo en la casa 
de los Mochuelos, y su ama se lo ha-
bía encontrado también un asilo en la 
bía asegurado por el reato de sus día :. 
Habitaba la pieza más hermosa 
del piso bajo, aquella en que 
la ventana principal, situada en 
el ángulo del edificio, le permit ía se-
guir con la vista los coches y los pea-
tones que pasaban por el camino real. 
Junto a aquella ventana se sentaba 
diariamente en compañía de algunos 
trabajos de costura o de punto de me-
dís, y teniendo al alcance de su mano 
una biblioteca formada de novelas que 
no se cansaba de releer nunca. 
Aquellos dos viejos vivían juntos 
pacíficamente y guisaban en el mismo 
fogón sin reñir jamás, n i aun en el 
caso, que a veces ocurría,- de que la 
señorita Lindenméyer separase con in-
dignación de su chocolate o de su sopa 
en vino el puchero en que Heinemann 
hervía sus coles. 
Claudina había prevenido a los dos 
viejos de su llegada y de la de su her-
mano, y notó con satisfacción, por en-
cima de la copa de los árboles, la l i -
gera columna de humo que se eleva-
ba lentamente, atestiguando que se ha-
bían hecho algunos preparativos para 
recibirlos. En efecto, la señorita L in -
denméyer acababa de preparar la me-
rienda en la forma de café con leche, 
y el potaje de legumbres para la no-
che iba ya por buen camino. Oíase a 
lo lejos el canto del gallo, que con las 
gallinas residía en un rinconcillo de 
las ruinas, preparado al efecto. Alto, 
muy por encima de las chimeneas, vo-
laban las palomas criadas por Heine-
mann, que, extendiendo sus alas pla-
teadas por la azulada tmósfera, pare-
cían movibles lentejuelas. 
E l camino real describía una curva 
hacia la derecha, y desde el momento 
en que se llegaba a ella, descubríanse 
las ruinas que, embellecidas por las 
plantas trepadoras y por las hermosas 
flores que llenaban el jardincito conti-
guo a aquéllas, se destacaban vigorosa-
mente de la sombra que la selva pro-
yectaba. Veíase allí una pequeña ca-
sa construida con las piedras del viejo 
convento y literalmente cubierta de 
un enrejado inextricable formado por 
las manos de cemento que ligaban en-
tre sí y mantenían en su lugar los 
materiales tostados por la acción del 
fuego y ennegrecidos por el tiempo. 
Indudablemente que no era aquella 
una residencia eonveniente para una 
familia noble, y que las nidadas de 
mochuelos, relegadas en las ruinas de 
las iglesias, hubieran estado más en 
relación con semejante local, que per-
sonas elegantes que vestían el traje de 
corte. Pero poco importaba estó: 
aquello era, a pesar de todo, un nido 
poético, del cual podían estar conten-
tas las almas desprovistas de vanidad, 
las inteligencias cultivadas, los corazo-
nes altivos o lacerados. Aquel nido 
estaba rodeado de fresca verdura, de 
la incomparable verdura del mes de 
mayo, y sus nuevas ventanas, adorna-
das con sendas cortinas, parecían, en 
tan viejo edificio, ojos jóvenes y claros 
que se abrían a impulso de la curiosi-
dad. 
—Precisamente en la mejor época 
del año. señorita—dijo Heinemann al 
abrir la portezuela del coche.—Las 
platabandas estáu aún completamenteí 
_ ^ ~zrzn 
llenas de narcisos y tulipanes, y loa 
rosales llenos dé capullos a punto da 
reventar.. . Y ya corren los mucha-
chos por la selva con manojos de lirios 
silvestres. 
Heinemann había visto desde lejos 
el coche, y había bajado hasta el ca-
mino real al encuentro de los que lle-
gaban. Cor: la cabeza descubierta y 
recibiendo de lleno en su enorme ca-
bellera rubia y gris el sol de medifK 
día, les ayudó a bajar del coche. 
—¿Qué dice usted, señorita?—dijo, 
tomando en sus brazos a Isabel.—¿No 
es verdad que huele bien por aquí? 
La niña aspiraba efectivamente, a 
plenos pulmones, el aire perfumado 
que la rodeaba. 
— ¡ O h ! Puede usted respirar a sa-
tisfacción suya—continuó diciendo el 
viejo con orgullosa alegría.—Este aire 
es de la mejor clase, de la mejor cali-
dad, y que no ha servido, como en las 
ciudades, a un montón de gentes car-
gadas de enfermedades... Todo t-stá 
por aquí lleno de flores, y a cualquier 
parte que se mire, debemos dar gra-
cias a Dios y admirar sus dones. 
E l viejo Heinemann tenía razón. 
Los narcisos despedían un perfume in-




^Barias para el mejor éxito de su labor; 
>pero tiene itna voluntad de acero y vo-
luntad firmísima de cumplir hasta el j 
-fln el programa de la Liga Acción Oa | 
•ilega. Programa simpático, hermoso, \ 
:añade, que si se cumple tal como esta j 
escrito, será la panacea de los males • 
de Galicia. Y el nombre de gallego, no | 
'será entonces un estigma infamante, . 
_ sino un título codiciado que se dispu- j 
' taran los que rindan culto a la honra- j 
dez. ^ j 
L a Liga de Acción Gallega acabará ¡ 
con los foros que, si legales jurídica-, 
mente, los condenan la ciencia, la his- j 
loria y la sociología. Los foros son al- ; 
go así como una cadena echada sobre 
la cerviz gallega; algo que se cntn? 
por las carnes de Galicia como e\ es- j 
polazo acerado que se hunde en el po-
tro en manos del desbravador. 
Aquí queda el Directorio—agregó— 
sin autoridad moral decisiva, pero con 
una voluntad tan decidida que desdi' 
ahora podemos asegurar que mientras 
BUS hombres alienten, el programa de 
Acción Gallega se cumplirá al pie de la 
üetra. Podrá, dice, haber desertores, y 
allá quien abandone la bandera, pero 
nosotros seguiremos firmes eu nuestro 
puesto de honor. 
Y si veis que el Presidente del Di-
rectorio vuelve la espalda, no temáis; 
fusiladle. Pero al propio tiempo de-
mando de vosotros santidad para la 
causa de Galicia. E l que no tenga el 
valor del sacrificio, que se aparte de 
nosotros. Recibirá los coletazos de la 
envidia y las mordeouras de la sober-
bia. Que llegará un día en que, termi-
nada la obra, su alma'se remonte a las 
alturas, y allí los manes de Curros y 
Rosalía, le dirán: Ven hermano. Bien-
venido. (Grandes aplausos). 
te pesos para la sociedad benéfica " L a 
Gota de Leche". . . también la prime 
ra establecida en Galicia. 
UNION ORENSANA 
Ayer celebró Junta general ésta 
prestigiosa sociedad provincial con el 
fin de dar un verdadero alcance de 
propaganda a la obra que empeñada 
tiene el apóstol de la causa gallega el 
ilustre conferencista Basilio Alvarez. 
Sus acucíelos han sido de lo más 
trascedental para tal causa: ha levan-
tado el pendón de la redención galle-
ga; ha acordado abrir una suscripción 
pública, encabezándola con mil pese-
tas, con el fin de adquirir una rotati-
va y con ella la demás maquinaria pa-
ra la impresión diaria de "Acción Ga-
llega," que ha de publicarse precisa-
mente en el corazón de España, en Ma-
drid. También acordó hacer socio de 
honor al P. Basilio, orensano ilustre, 
y colocar su retrato en el salón princi 
pal de la sociedad. 
Ultimamente una numerosa comi-
sión a cuya cabeza iba el digno presi-
dente de la "Unión Orensana," se di-
rigió a la residencia del esclarecí:1o 
gallego, leader de la Liga Acción Ga-. 
llega, para testimoniarle los afectos 
puros de los orensanos por la causa pu-
ra que sustenta y a la par darle cuen-
ta de tan patrióticos acuerdos, depo-
eitando, el mismo señor Conde el si-
guiente cable: 
"Pórtela Valladares.—Diputado.— 
Conde de Aranda 1.—Madrid. 
Reunida "Unión Orensana," Junta 
general acordó abrir suscripción rota 
tiva encabezándola mil pesetas, nom-
Ibrando Basilio socio honor.—Conde, 
Presidente." 
L a cama gallega sube, suhe; y bien 
puede felicitarse el elemento orensa-
lio por actos que invitan a la imita-
ción . . . ¡ Al fin fueron los que en Ga-
licia pusieron la primera imprenta... y hace dos meses donaron cienio vein-
CLUB GRADENSE 
Relación expresiva de los donantes que 
figuran en la suscripción abierta por este 
Club, para ayudar a la sociedad á¿ la-
bradores "Luz y Guía," que se halla cons-
truyendo una casa-escuela en el lugar de 
Llantrales, parroquia de L a Mata (Grado, 
Asturias.) 
Club Grádense de la Habana, $100; se-
ñores Francisco Fernández (Sagasta), $2; 
José Fernández (de Severa), $2; Alfredo 
Fernández (de la Cay), $2; Jerónimo Fer-
nández (de la Cay), $1; Generosa Fernán-
dez (de la Cay), $1; Manuel Ramos (de 
Negreira-Coruña), $1; Alfredo Menéndez 
(del Xorro), $1; Martín Alvarez (de To-
lón), $1; Manuel González (de Dora), $1; 
Bernardo Pardías (Tirín), $4-24; José Al-
varez Suárez (de Grado), $1; Calixto Mi-
randa (de Alcubiella), $5; Manuel Gon-
zález (de Anzc), $1; Benito García (de 
Leiguarda), $1; Antonio Fernández (de 
Laura), $1; Sandalio Menéndez Argüelles 
(de Xuaco), $1; Antonio Fernández (de 
Felipa), $1; José Argüelles Fernández (Es-
jriello), $1; José Rodríguez (de S. Pelayo 
de Sienra), $1. 
Ramón Fernández (de Froilán), $5; Ra-
Vallín (de Miarón), $1; Agustín F . Mirau-
fael Fernández (de Alvarón), $5; Vicente 
l"encueva (de Nava), $1; Antonio García 
da (de S. Pelayo del Puente), 50 cts.; Bal-
domero González (de Anzo), $1; Francis-
co Gutiérrez (de Arenas de Cabrales), 50 
cts.; Demetrio Martínez Arias (Castrllla), 
50 cts.; Feliciano Arias (de Picalgallo), 
$2; Amparo Hevia e Isidro Alvarez, $5-30; 
Antonio González (del Merín de Arriba), 
$2; Ramón Alvarez (de Séminos), $1; Ed-
mundo González (de D. Carlites), $1; Ma-
nuel Vigil (de la Zurraquera), $1; Rogelio 
Cañedo (de la Zurraquera), $1; Casimiro 
F. Arias (de Aguera^Pereda), $1; José Ro-
dríguez (del Fino), $2; José Menéndez 
(de Seaza), $1; Manuel F . Martínez (de 
Marcela Genía), $4; Concepción Paballo 
Fernández (de Restiello), $1; Miguel Gon-
zález (de Dora), $1; José Cásares (de Fe-
rín), $1; José Fernández Fernández (de 
Clara), $2. 
Diego Fernández Fernández (de Clara), 
$1; Marcelino M. Castrillón (del Cardón), 
$2; José Alvarez Estrada (de la Ferre-
ríá), é0 cts.; Alberto Fernández Miranda 
(de Lucindo), 40 cts.; Baldomero Fernán-
dez, $1; Antonio Fernández, $2; Evaristo 
Fernández, $1; Gumersindo Fernández, 80 
cts.; Benito Díaz, 40 cts.; Modesto Mar-
qués, $1; Constantino Cuesta, $1; Cons-
tantino García, $1; Manuel Rubín, $1; Nar-
ciso Menéndez, $1; Manuel Pañeda, 40 cen-
tavos; Valentín Bugallo, $1; José Lago, 
40 cts.; José Méndez Vérez, 40 cts.; José 
Muñiz, $1; José M. González Fernández, 
$1; José Fernández García, $1; Lisardo 
Polledo, $1; José Polledo, $1; Luciano Po-
lledo, $1. 
Lucindo Fernández, ^1; Adolfo Polledo, 
$2; José Arango, $1; Perfectine Arango, 
$1; Faustino Valdés, $'2; Félix Fernández, 
$1; Gerardo Trabanco (de Anzo), $5; F . 
González Alvarez, $1; Ramón Fernández 
(Meleiro) de Figal, $1; Rufino Fernández 
(de Cabruñana), $1; María González (Can-
damina), $1; Víctor A. López, $5-30; Al-
berto L . Cabañas, $1; Maximino G. Lon-
goria, $2; Manuel López, 40 cts.; An.̂ fel 
Cr.nrcía. $1: Víctor López Cabañas, $2; 
Francisco Martínez, 50 cts.; P. V. Pérez, 
40 cts.; E . Valdés, 40 cts.; E . L . Suárez, 
40 cts.; Manuel Rico, 40 cts.; E . Hernán-
dez, 0̂ ?ts.: Lope Rico, 40 cts. 
José Valdés Cobo, 20 cts.; Valentín Sa-
rasola, 80 cts.; Salvador Fernández Mar-
tínez,. 80 cts.; Antonio Fernández, $1; Ra-
món González, 40 cts.; Antonio Castillo, 
40 cts.; Arsenio Menes, 50 cts.; Ayelino 
González Martínez, $1; Laureano Alvarez 
Cabo, 40 cts.; Evaristo Fernández, 40 cts.; 
José Campa Ovles, 40 cts.; Nazario Fer-
nández Rodríguez, 20 cts.; Alfredo Alva-
rez, $1; Tirso Castellanos, $1; Felipe Díaz, 
60 cts.; (Plácldo Díaz, 60 cts.; Santiago 
Fernández, $1«; Casimiro González, $1; Pe-
dro Fernández, $1; Miguel del Rosal, $1; 
Luis Valdés, $1; Joaquín Cuervo, $1; Isi-
dro García, 40 cts.; Maximino González, 
50 cts. 
Celestino Alvarez, $1; Isidro Huerta, 46 
cts.; Eduardo Alvarez, $1; Servando Mén-
dez, 50 cts.; José Menéndez, 20 cts.; Jesús 
Miranda, $1; Manuel Rosales, 50 cts.; San-
dalio Pardo, $1; José Ordiales, $1; Maxi-
mino Fernández, 20 cts.; Feliciano AlTa-
rez, 50 cts.; Alejandro González (de An-
tón de Alejandrón), $10; Inocencio Gon-
zález (de Antón de A l e j a ^ ? ^ , $2-50; 
Lino González (de Antón de Alejandrón), 
$2-50; José M. González, 50 cts.; Vicente 
Carrete, $1; Gonzalo R. Tamargo, $1; An-
tonio Nieto, 50 cts.; Victoriano García, $1; 
Mariano Carrera, 50 cts.; Severino Fer-
nández, $1; Luis Gómez, 50 cts.; Paulino 
Cuervo, 40 cts. 
Manuel Parra, 50 cts.; Pérez y Herma-
nos, $1; Castor Mufiíz, 50 cts.; Raúl G. 
Vieta, 25 cts.; Antonio Díaz, 25 cts.; Jo-
sé Villamil Silva, $1; Pedro Granda Mu-
ñiz, $1; Alejo Alvarez Menéndez, $1; Ben-
jamín Alvarez Fernández, $1; Sergio Al-
varez Fernández, $1; Mario Alvarez Fer-
nández, $1; Teodoro Alvarez Menéndez, 
$1; Cándido Alvarez Menéndez, $1; Ma-
nuel Fernández Fernández, $5; Oliverio 
Granda, 50 cts.; Joaquín R. González, $1; 
Bernardino Lozano, 50 cts.; Constantino 
F. Burger, 50 cts.; José Rodríguez, 50 cts.; 
Guillermo García, $1; José Oruña, $1; Ra-
món Alvarez, 50 cts.; Juan Simó, $1; Bo-
nifacio G. Secades $1. 
Casimiro Ortal, $1; Toribio Ruíz de la 
Torre, $1; Ceferino Morán, 60 cts.; Gene-
roso Valle, 60 cts.; Enrique García, 25 cts.; 
Fermín Alvarez, 40 cts.; Eugenio 6. Ra-
mos, 40 cts.; Rafael Secades, 40 cts.; Mar-
celino Alonso, 40 cts.; Gerardo Bustillo, 
40 cts.; Clemente León Vega, 80 cts.; Je-
sús López, $1; César Rodríguez, $2; José 
Fernández Rodríguez, $1; Cesáreo Fernán-
dez, $1; Antonio Díaz Medina, 50 cts.; 
Alberto Inclán, 50 cts.; José Cacnín Al-
varez, $1; Alfredo Cortés, 50 cts.; Vicen-
te Muiño, 50 cts.; Fermín Suárez, $1; Jo-
sé Sánchez, $1; Manuel Martínez Florez, 
$1; Luis Entrialgo, $1; Celestino García, 
$1; Plácido Gurdiel, $1. 
Recolectado hasta hov, 24 de Marzo de 
1913, $312-69. 
Vttf. Bno., E l Presidente, 
Víctor H. López. 
E l Secretarlo, 
F. Fernández Sagasta. 
Cierra esta lista que tan bien dice 
del amor de los moscones de Cuba y 
de Grado un vibrante suplemento 
particular haciendo una entusiasta 
llamada a todos los paisanos de la 
América para que coronen la bella 
obra de los labradores que componen 
la sociedad "Luz y Guía." 
L a casa escuela se levantará en el 
pintoresco pueblo de Llantrales, en-
tre la carretera que se dirige a Salce-
do y el hermoso Gubia, cuyas cristali-
nas aguas discurren por junto a sns 
fuertes muros, sólida, majestuosa y 
gallarda, donde, siquiera sea en pe-
queño, han de adquirir los precoces 
rapaces los primeros rudimentos de 
instrucción, que le servirán de base 
para la adquisición de otros más vas-
tos conocimientos, en su caso, o bus-
carse el pan para sí y los suyos en el 
extranjero, si desgraciadamente tie-
nen que abandonar el patrio suelo. 
Como carecen absolutamente de re-
cursos pecuniarios para hacer las 
puertas, ventanas y tillados y adqui-
rir el mobiliario indispensable, han 
recurrido a sus hermanos del Club 
Grádense por conducto del Presiden-
te de la Comisión Especial que Ela| 
en Grado, en demanda de nuestra 
ayuda, por lo cual el citado Club acor-
dó abrir una suscripción, según que-
da transcrita, encabezándola con 1Ü0 
pesos. 
Y el Club Grádense, en nombre de 
su amado pueblo y en pro de la civi-
lización y el progreso, exhorta a que 
contribuyan a tan meritoria obra, que 
será la admiración y el encanto de los 
amantes de la cultura y el asombro y 
la envidia de los malvados.. 
Descubrámonos ante la hermosa 
iniciativa de este Club y de los labra-
dores de "Luz y Guía" y por adelan-
tado felicitémosles por su éxito. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce a log amigOB, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPIOAL. 
D E P O R T E S 
L o s v u e l o s de a y e r e n e l " P o l í g o n o de C o l u m -
b i o " — E x c e l e n t e j o r n a d a a v i a t o r i a — P r ó x i m a -
m e n t e R o s i l l o i n t e n t a r á b a t i r e l " r e c o r d " de 
a l t u r a . 
Los mandamientos del conductor 
¡QUE E L E E A N T E S ! ¡QUE BUNITAS! ¡QUE BARATAS! 
SON LAS TELAS DE VERANO QUE 
LOS GRANDES ALMACENES DE 
O P E R A " 
A C A B A N D E R E C I B I R Y Q U E D E S D E H O Y P O N E N 
A D I S P O S I C I O N D E L A S R E S P E T A B L E S D A M A S 
L o s c o m p r a d o r e s de L A O P E R A se h a n l u c i d o es te a ñ o e n 
P A R I S y L O N D R E S . D e e s tos d o s p u n t o s n o s h a n m a n d a d o 
t o d o l o m á s n u e v o , t o d o l o m á s e l e g a n t e , t o d o l o m á s c h i c q u e la 
m o d a h a c r e a d o p a r a la e s t a c i ó n de V E R A N O y t o d o lo c u a l po -
d e m o s v e n d e r a p r e c i o s b a r a t í s i m o s , p u e s esas g r a n d e s p r e c i o s i d a -
des de te las h a n s i d o p a g a d a s e n las f á b r i c a s a l c o n t a d o p o r n u e s -
t r o s c o m p r a d o r e s ; y d e a q u í q u e p o d a m o s v e n d e r l a m i t a d m á s 
b a r a t o q u e n u e s t r o s c o l e g a s . = 
T o d a d a m a q u e q u i e r a v e s t i r e l e g a n t e y b a r a t o d e b e n e c e s a -
r i a m e n t e v i s i t a r e n s e g u i d a L A O P E R A y c o m p r a r e n e l l a l a s 
p r i m o r o s i d a d e s q u e es ta c a s a t i ene p a r a e l V E R A N O . — 
R E C U E R D E S E P O R M O M E N T O S D E " L A O P E R A " 0 Ü E E S L A U N I C A 
G A S A 0 U E M U P O R E L B O L S I L L O D E U S T E D E S D A N D O L E S L O 
0 U E V A L E C U A T R O E N U N O . = 
Mmacenes de Tejidos, Sedería y Novedades "LA OPERA" 
Galiano 70 - San Miguel 60 -- Telefono A-4548 
N O T A : — T o d a señora o señorita que nos gaste de UN P E S O en adelante, será obsequiada con una magni-
fica revista, El Espejo de la Moda, que contiene infinidad de estilos de patrones B U T T E R I C K , superiores a to-
dos los demás, de los que somos los únicos que los recibimos. 
C 1042 4-31 
Los vuelos efectuados ayer tarde en| 
el "Polígono de Columbia" por el | 
aviador cubano Domingo Rosillo son I 
un magnífico exponente de sus extra- j 
ordinarias cualidades de piloto acredi 
tado y excelente. 
No pueden existir dudas. E n el 
manejo de su "Morane-Saulnier" de-' 
mostró que no en valde venía a Cu-
ba Rosillo precedido de justa reputa-
ción y sancionado por la prensa de 
Paris, uno de cuyos periódicos 
"L'Auto ," dedicó al novel y ya so-
bresaliente aviador, calurosas frases de 
elogio. 
' E l inmenso público que concurrió 
de tres a cinco, ayer tarde, al "Polí-
gono de Columbia,'" se mostró satisfe-
chísimo de las arriesgadas pruebas que 
con su "Morane-Saulnier," motor 
" G n o m e , r e a l i z ó Rosillo, y más de 
una vez esteriorizó su entusiasmo pro-
digando al aviador estruendosas ova-
ciones al bajar de su aparato, termina-
dos sus vuelos, que durante la jorna-
da, fueron cuatro. 
Al espectáculo aviatorio asistieron, j 
desde temprano, el Presidente de la 
República, el Alcalde de la Ha-
bana doctor Freyre de Andrade, el 
Padre Gutiérrez Lanza, algunos miem-
bros del "Aero Club de Cuba" y nu-
merosos militares del Puesto de Co-
lumbia. 
Un buen conjunto de automóviles 
ocupaba uno de los lados de la inmen-
sa pista que constituye el campo de ti-
ro del ejército. 
L a tribuna oficial estaba llena de 
bellísimas damas, que dieron con su 
presencia gran relieve a la fiesta de-
portiva. 
Los vuelos comenzaron a las 4 y 52 
minutos. 
E l primero, de ^orta duración, fué 
espectacular, muy bonito y terminó 
con un aterrizamiento algo brusco que 
ocasionó la rotura de la hélice inte-
gral "Chauviere'' del monoplano de 
Rosillo, avería que se reparó por los 
mecánicos rápidamente, volviendo a 
salir el piloto cubano otra voz psra 
acometer un segundo y magistral vue-
lo y después otro, permaneciendo rn 
el aire IX minutos y 30 segundos, que 
resultó el mejor y más alto, y duran-
te el cual llevó a cabo deslizamientos 
estupendos, emocionantes, admirables. 
Delirantemente fué acogido por el 
público Rosillo a su descenso del apa-
rato y luego de recibir las felicitacio-
nes del Mayor de la Ciudad, ejecutó 
.su último vuelo de la tarde, tan her-
moso, tan lleno de peripecias difíciles, 
comn los anteriores. 
E l "record" de altura no fué inten-
tado ayer por Domingo Rosillo. 
Será para otra ocasión más propi-
cia. De todos modos, éste no desiste 
de llevarlo a cabo, con objeto de ba-
tir el "record" mundial de Rolando 
Garros. 
L o que debes h a c e r 
I. ,A1 arrancar sigue la linea para-
lela a la acera del lado derecho. Xo 
penetres en el medio de la calle.% 
H—Guarda siempre tu derecha. 
I H . — A l encontrarte otro vehículo, 
déjale el paso libre por tu izquierda. | 
I V . Al pasar a otro vehículo, écha-1 
te a la izquierda y después vuelve in-! 
mediatamente a tu derecha. 
V: Cuando sientas el timbre o bo-1 
ciña de otro vehículo detrás de tí, ; 
guarda bien tu derecha y déjale todo 
él camino libr« por la izquierda. 
V I . Modera la velocidad y haz so- ¡ 
nar el timbre o la bocina en todos los 
cruces y en todos los lugares que no ! 
estén bien alumbrados. 
V I I . — A l doblar una esquina, si es ; 
hacia la derecha, da una media vuelta 
eprtá, conservando siempre tu dere-' 
cha, y si es a la izquierda, describe i 
una curva ancha para buscar el lado 
derecho de la calle que vas a seguir, 
en esta forma: 
GOHFEREKCIA DE 
SAN VICENTE DE PADL; 
E n la noche de hoy, lunes, por ini.' 
ciativa de la Conferencia de la Parro-
quia de San Nicolás, se reunirán en *X 
'Círculo Católico, a las 8, los socios dd 
todas las Conferencias de San Vicente 
de Paúl establecidas en la Habana, eon 
objeto de cambiar impresiones sobre la 
celebración del primer cectenario del 
nacimiento de su fundador. 
A esta reunión so invita a cuantos 
católicos deseen unirse a la conmeno-
ración. 
U VERDAD DENTRD DEL ARTE 
L a verdad copia y al arte crea; pero 
cabe la verdad dentro del arte. Y si 
no, que lo digan los bellísimos retra-
tos en colores de tamaño natural que 
la prestigiosa casa fotográfica do los 
Sres. Colominas y Compañía, do San 
Rafael 32. vienen haciendo y que es-
tán causando la admiración de todos. 
E n -esos superiorísimos retratos hay 
verdad en el exacto parecido que guar-
dan con los originales, y arte en las 
posiciones, en el colorido, en su alum-
brado y en la limpieza del trabajo; 
Son una demostración plausible del 
grado de adelanto alcanzado en la fo-
tografía: pues superan ellcs a todo lo 
que en esa clase trabajos se ha ve-
nido haciendo hasta ahora. . 
I 
r i 
V I H . —A l detenerte, si es en el la-
do opuesto del camino que llevas, si-
gue hasta la próxima esquina y dan-
do'una vuelta completa tomas tu de-
recha para volver al sitio de tu desti-
no. No atravieses la calle en las me-
dianías de cuadra. 
I X . —Manten y ayuda a mantener 
siempre expedito el camino. 
X . —'Respeta a la Policía, obedece 
siempre sus órdenes. 
L o que no debes h a c e r 
I. —No arranques violentamente. 
I I . —No abandones las riendas ni el 
timón. 
I I I . —'No quites la vista del camino. 
I V . —'No regatees en las calles. 
V'—No pretendas pasar siempre el 
primero. Espera tu turno. 
V I . —'No te detengas de repente. 
V I I . —No vayas nunca por la iz-
quierda y ocupa lo menos posible el 
centro de la calle. 
V I I I . —No obstrucciones, no impi-
das la circulación. 
I X . —No te estaciones en las esqui-
nas, porque impides dar la vuelta a 
los demás. 
X . —'No dejes solos los caballos ni 
los automóviles, sin antes cortar la 
chispa. 
i J 
S E C R E T A R I A 
De orden, del señor Presidente de esta 
Sociedad y por acuerdo de ia Junta Di-
rectiva, adoptado a petición de varios se-
ñores socios en cumplimiento de un pre-
cepto reglamentario, cito a los señores 
asociados para la Junta General extraor-
dinaria que tendrá efecto en los salones 
de este Centro, el próximo jueves, día 3 
de Abril, a las 8 de la noche, para tratar 
de la revisión del acuerdo de la Junta 
General tomado en sesión de 2 del co-
rriente mes, relativo a la erección en la 
Casa de Salud " L a Benéfica" de un busto 
del que fué meritísimo Presidente do es-
te Centro, don Bonifacio Piñón (q. e. p.̂ d.) 
Se advierte que, para tener acceso al 
local y tomar parte en las discusiones y 
votaciones, es requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota so-
cial correspondiente al mes de la fecha 
Habana, 28 de Marzo de 1913. 
C 1030 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias, 
alt. 4-29 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo sido declarada desierta la sn« 
basta de L E C H E PURA DE VACA, cele-
brada el día 15 del mes próximo pasa-
do, sácase nuevamente a licitación el refe-
rido artículo, con sujeción al Pliego de 
Condiciones que se haíla de manifiesto en 
esta Oficina, a disposición de los señores 
que lo deseen examinar. 
Se hace saber que el plazo de duraclta 
del contrato, habrá de ser de diez y seis 
meses a contar desde el día 4 del próximo 
Abril, fecha en que se habrá adjudicado 
definitivamente la subasta; así como que 
el acto del remate tendrá lugar en el local 
de este Centro, y ante la Comisión respec-
tiva, el día 31 del corrifente mes, a las sie-
te y media de la noche. 
Habana, 27 de Marzo de 1913. 
C 1021 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
4t-27 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Dirección General.—Anuncio—Subasta pa-
ra la construcción dé las obras del abas-
tecimiento de agua del valle de San Juan 
a la ciudad de Santiago de Cuba, y sumi-
nistro del flúido eléctrico para el funcio-
namiento de la planta de bombeo.—Haba-
na, Marzo 28 de 1013.—Hasta las dos de la 
tarde del día 12 de Abril de 1913, se re-
cibirán en esta Secretaría proposiciones 
en pliegos cerrados, para la construcción 
de las obras de Abastecimiento de Agua 
del Valle de San Juan a la Ciudad de San-
tiago de Cuba, y el Suministro de Fluido 
Eléctrico para el funcionamiento de és-
tas; y entonces se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a quien 
los solicite.—Pedro P. Cartañá, Director 
General. 
C 1029 alt. 6-23 
ANUNCIOS V A R I O S 
SASTR;; OPERARIO PARA SACOS DE 
la venta, y encargos baragos. "La Moda Ele-
gante," Muralla ntJm. 48. 
2620 4t.28 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y JfOTARIO 
Teléfono A-:322 Habana 08. 
2B67 28.! M2. 
LA ESTRELLA DE COLON 
5» GALIANO Y VIRTUDES * 
GRAN OPORTUNIDAD en 
muebles de construcción só-
lida y moderna. 
Mimbres finos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
de caota, escritorios, mue-
bles p?ra oficina, etc., etc. 
Precios vfntajüsisiisos. 
Ventas al eontaís. 
¿ A L Z A I S M A R C A ~ ) 
F o f i ^ Y £ P M F A ñ l A " / 
MMH • 
n O N r i 
*J SHOC \ 
COMPANT \ 
«STEO W Tifi HIJOS 
FIJESE EH ESTA MASCA 
es la que debe aparecer en 
todos ios 'zapatos marca 
"PONS y Cía." que hace mis 
de 40 años importan para ni-
f\os los señores 
T u r r ó y C a . 
C U B A No. 61. H A B A N A . 
Agencia Z A Y A S . C 928 alt 8-15 
C 1025 8-28 
mm mu mvm 
MPOTSKGIA. — KEfcT3mA3 SB. 
.«ENAIJEfi. — EgTTÍBJI J B A D . — V l t 
nxkeo. _ aacnufí y hkenias o 
QÜEBSADUEAS. 
Consaltas d e l l a l y d e i a A 
I 6 8 A ra 
El 
L GAITERO 
U n i c a p T e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
fcole rewaráed in Chicago exhibibioi 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P It i ; S K N T V N T E i 
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¿Para qué vistan bien sus niños? 
No basta que uüted tenjra dinero 
ni que ese dinero lo gaste con mano 
pródiga en géneros finos, elegantes, 
de valor extra. Hay que confeccio-
nar esos géneros, y, al hacerlo, no 
dejar en olvido lo que la moda, el 
"chic," el buen ver de las gentes ni-
de. Para ello, es natural, hay que 
recurrir a una o más revistas de mo-
da, en cuyas páginas se puedan ver 
grabados que faciliten los últimos 
caprichos de la moda. Muchas mo-
das de esas existen, pero ninguna 
como "Jeunesse Parisién," "Modes 
d'Enfants," "Robes d'Interior" y 
''Lingerie Parisién." Todas ellas se 
venden en Obispo número 52, la ca-
sa de las modas, por números sueltos. 
Las personas que vivan en el inte-
rior y las deseen, pueden enviar el 
valor de las mismas en sellos de co-
rreo. 
Todas las semanas, con regulari-
dad y gran orden de fechas, llegan 
también a c^sa de "̂ Vilson todos los 
periódicos de España. 
V A R I E D A D E S 
LAS TRAVESURAS DE 
UNA PRINCESITA 
Cuenta un perióüco francés que 
María Josefa, la hija del Rey de los 
belgas, tiene fama d.e ser terriblemen-
te traviesa, aunque no cuenta todavía 
más que seis años <le edad. 
Apenas pasa día sin que realice al-
guna hazaña memorable con gran re-
gocijo de todos, mrmos de sus padres. 
Hace algún tiempo fué la Reina a 
una Exposición ê pinturas, y dejó a 
la princesita en el «oche, bajo el cui-
dado de un aya. Al poco rato reunió-
se en tomo del carruaje una raspe-
tuosa multitud, que contemplaba con 
admiración a la preciosa niña, la cual 
correspondió sacando la lengua a los 
súbditos de su padre. La gente lo to-
mó a risa, y la niña repitió sus bur-
las hasta que la llegada de la Reina 
puso fin a la hilaridad de la multitud, 
no sin que antes hubiese sacado una 
instantánea de la escena un aficiona-
do a la fotografía, 
Quizás por lo que la disgustan las 
i lecciones, se le ocurrió un día a la 
: princesita untar de goma la badana 
i del sombrero del profesor de su her-
mano, un pobre señor que gasta pelu-
ca para disimular los estragos del 
tiempo, y cuando fué a saludar a un 
amigo en la calle, sintió fresco en el 
• cráneo, porque »1 sombrero ¡había 
arrastrado a la peluca. 
Un día recibió la real familia a 
irnos cuantos visitantes distinguidos, 
i que deseaban ver a la princesa y a 
sus hermanos. E l príncipe Leopoldo i 
trajo su vi olí TI y tocó varias composi-
ciones de un modo encantador. Eli 
príncipe Carlos enseñó sus libros da 
escritura y do ejsrcioios, y todos \é 
felicitaron por sus adelantos en el 
francés y en el alemán. Sólo faltaba 
que diese una muestra de sus habili-
dades la princesa María Josefa, y no 
queriendo ser menos que sus herma-
nos, se dirigió gravemente al centro 
del salón y dio una voltereta en el 
suelo. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 1 2 5 D E L D I A 3 1 D E M A R Z O D E 1 9 1 3 










































A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones de $ 1,000, anterior y posterior al primer premio 
N ú m . 13,430. N ú m . 13,432 
2 Aproximaciones de 9 500, anterior y posterior al segando premio 
N ú m . 3,968. N ú m . 3,970. 
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V E I N T I S E I S 
M I L 
26,000 
R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
( A N T I G U A D E N O N E L L ) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
C A S A D E C A M B I O 
R A F A E L N o R T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
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H A B A N E R A S 
E n perspectiva... 
Nos vemos honrados frecuentemen-
te con la visita de huéspedes ilustres. 
Ha poco que pasó por nuestra ciu-
dad, aunque sin hacer ostentación de 
su elevada leurnia, una princesa de 
la corte de Rumania. 
Estadistas, financieros y políticos 
de alto relieve en Méjico han venido 
a la Habana, de paso, con motivo de 
los suceso.*? desarrollados ea aquella 
capital. 
Nos visitaron a la vez, po/ singular 
coincidencia, dos generales quj ejer-
cieron de presidentes de república. 
Hasta hace unos días fue huésped 
de nuestra ciudad el joven más rico 
del mundo. 
Hoy mismo, y entre los excursionis-
tas del Grosser Kurfuest, ha llegado 
un personaje real que viaja de incóg-
nito. 
Del vapor se fué a Miramar. 
Y allí ha tomado alojamiento por 
las horas que permanecerá el barco 
en bahía. 
Y en vísperas está de pisar tierra 
cubana un príncipe de la casa real de 
Inglaterra. 
E s el hijo segundo del Rey Jorge. 
Viene de guardia marina en un 
barco de guerra de la armada británi-
ca, en el Cumherland, cuyo próximo 
arribo a estas playas espera, para fes-
tejarla debidamente) la gran colonia 
inglesa de la Habana. 
Se organiza en su honor un banque-
te. 
Señalado éste para la noche del pró-
ximo sábado tendrá celebración en el 
hotel Sevilla con un lucimiento excep-
cional. 
Invitados de honor serán, además 
del comandante y oficialidad del Cum-
herland, el Ministro de la Gran Bre-
taña. 
L a masa, que afectará la forma de 
una U, se extenderá en el salón prin-
cipal del restaurant del Sevilla ador-
nada con tres corbeilles a cada lado y 
otras tres, de mayor tamaño, hacia el 
centro, enlazadas todos con doble 
guirnalda de rosas. 
E l decorado del salón será todo de 
palmas. 
Ejemplares de oréeos y kentias que 
se destacarán, aisladamente, sobre im-
provisados pedestales que las harán 
lucir doblemente en su esbeltez y en su 
belleza.. 
Palmas serán las que adornen, co-
locadas en sus maceteros, los huecos de 
las ventanas que dan a la calle de 
Trocadero. 
Y palmas serán también, en varie-
dad diversa, las que se enfilarán a mo-
do de muralla, y para cerrar el salón, 
bajo las arcadas del interior. 
E l pabellón inglés, enlazado con el 
cubano, se desplegará sobre el tetero 
del fondo. 
A sus pies, y escalonadas en diver-
sidad de tamaños, se distribuirán tam-
bién palmas. 
• Y palmas en el vestíbulo ,palmas 
en las esquinas del salón, palmas en 
las columnas, en las puertas, en todas 
partes. 
Dos. mil pesos representan, en fin, 
las palmas que se llevarán al banquete. 
Y todas de E l Clavel. 
. E l afortunado jardín de Marianao, 
como caso excepcional, ya que siempre 
rehusan los hermanos Armand los 
adornos de salón, ha aceptado el en-
cargo del decorado del Sevilla para 
el banquete de referencia. 
> Y hará gala, a no dudarlo, de su 
acreditado buen gusto. 
Una vez más habrá para E l Clavel, 
a buen seguro, elogios y plácemes. 
Fáltame un detalle. 
E l patio' del Sevilla lucirá una ar 
tística iluminación hecha toda con 
guirnaldas entrelazadas con flores, ra-
mas y bombillitos eléctricos. 
Aquel cantero central del patio an-
daluz estará todo bordeado de hiotas 
enanas, de igual forma, para hacer 
mejor resaltar su efecto. 
Predominará en todo el decorado, 
correspondiendo al carácter de la fies-
ta, un gusto netamente inglés. 
Y es de advertir ya, por áltimo, que 
el Príncipe Alberto no podrá asistir 
a otros festejos más que se preparan 
en honor del Cumherland,, por el luto 
que guarda la corte de Inglaterra por 
el fallecimiento del Rey de Grecia. 
Nadie ignorará que este soberano 
era tío carnal de Jorge V. 
Ayer. 
Un domingo animadísimo. 
Las matinées teatrales, todas, por 
igual, se vieron muy concurridas. 
E n la de Albisu estaba una repre-
sentación de esa sociedad selecta y ele-
gante que es favorecedora asidua 
de las representaciones de la Compa-
ñía de Caralt. 
Muy bonita lucía la sala. 
Como lo estará el miércoles, a no 
dudarlo, con motivo del estreno de 
Jimmy d misterioso, obra sensacional 
que alcanzó en Buenos Aires, por los 
mismos artistas que la darán en Albi-
su, sesenta representaciones consecuti-
vas. 
De las matinées teatrales de ayer sa-
lió un fuerte contingente para el Ma-
lecón y para Columbia. 
L a tarde, en el campo de aviación, 
fué animadísima. 
Rosillo estuvo admirable. 
Aunque no el de altura, por difi-
cultades de última hora, realizó el 
aviador cubano vuelos diversos que 
emocionaron grandemente al público. 
Contábase entre éste el Presidente 
dé la República, por encima de cuyo 
automóvil pasó varias veces, saludán-
dolo, el valeroso piloto. 
L a Cabaña, a su vez, veíase muy 
concurrida en la fíosta taurina que 
allí tuvo celebración. 
Y entretanto, en el remolcador Cár-
di ñas, realizó un bonito paseo hasta la 
desembocadura del río Cojimar un 
grupo muy simpático. 
Fué la organizadora la lindísima 
Nena Trémols. 
Y los excursionistas, todos tan dis-
tinguidos como las señoritas Graziella 
Balaguer, Conchita Freyre, Chiehita 
Iglesia, Rosita Rodríguez Feo, Purita 
Blanco Herrera, Conchita Gallardo. 
Cuqvita Urbizu, Bebé Vinent, Adelai-
de Parody y Baby Kindelán, con los 
conocidos jóvenes Ramoncito Fonts, 
Chepín Barraque, Juan Kindelán, Ju-
lio Batista, Chicho Maciá, Eduardo 
Gastón, Rafael Azcárate, Mario Men-
doza, Eduardo Abren, Roberto Vila y 
Alberto Bernal. 
Y , como chaperon, el doctor José 
A. Trémols con las señoras Es-
cardó de Freyre, Ortiz de Blanco He-
rrera y Martínez de Urdizu.' 
Estuvieron los excursionistas en el 
campamento de Triscornia y allí se 
bailó y se obsequió a todos con un 
lunch espléndido. 
L a noche de ayer fué de gran ani-
mación en los teatros,, en los paseos, en 
las retretas y . . . en Miramar. 
| Qué concurrencia en Miramar! 
No ya una mesa. 
Ni siquiera una silla se encontraba 
después de las nueve en aquellos jar-
dines. 
Todo lleno, colmado, rebosante... 
Es el domingo que se ha visto más 
gente allí reunida. 
Y toda del smart. 
Se miraba hacia los palcos de las 
galerías altas y contábanse los ban-
quetes casi por mesas. 
Uno de ellos el que ofrecían los 
Marqueses de Maury a un ir rapo de 
matrimonios elegantes. 
Otro de Mme. de Albertini 
Y más, muchos más, a cuya enume-
ración se sustrae el cronista por te-
mor a omisiones. 
Y así también de la concurrencia. 
Llenaría ésta un espacio que n.- con-
sienten hoy las H oh a ñeras en sus lími-
tes naturales. 
Me reservo para el jueves. 
Esa noche gozaremos de nuevo en 
Miramar con el concierto de la gentil 
soprano Josefina Romero y el notable 
barítono Romep Malpica. 
Una buena adquisición, hecha por 
Miramar, para todo Abril. 
Merece plácemes el señor Mata. 
De viaje. 
Los distinguidos esposos Mina Be-
tancourt y Juan E . Bandini con su 
encantadora hija Graziella salieron el 
sábado, a bordo del Soratoga, con di-
rección a Nueva York. 
¡ Felicidades! 
A propósito de despedidas. 
E l sábado, a bordo del Excelsi-or, 
embarcó la bella señorita Consuelo Ri-
vero, quien va. a hacer su ingreso en 
un colegio de monjas de St. Louis. 
f \ Y } A O Recomendamos a las damas los patrones 
i L V Z . ^ j E J ? n y & y cuadernos Me. C a l i , que son los m á s 
elegantes y c h i c . Completo surtido de modas francesas. 
E L E N C A N T O . G a l i a n o y S . R a f a e l 
C 1014 alt. 3-26 
Usen los afamados 
Yí 
CORSES A MEDIDA, DESDE $5-30.—Grandes Talleres de Modistura en General. 
S E A T I E N D E N P E D I D O S D E L I N T E R I O R . 
Josefina V . de Querait . K H Abelardo Queralt . 
C 867 alt. 8-6 Mz. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L ' ' 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en so brl-
-.7̂  í,J?^litíva- De veilta: en e1 D e p ó s i t o General, á $2-60 el Bfituche. 
L A C O M P L A C I E N T E . " O B I S P O 119. TELEFONO A-28T2 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
806 Mz.-l 
II7RA6ANT£ COnO UN RAHO Df 
VT L I L A S FRISCAS ~ 
PERFUME D E U L T I M A H O P A 
PEVfNTA tN TODAS LAS PERFUMERIAS 
OtPdsiTo:LAS FILIPINAS rS«.8AFAEL 9.-
- TEL. A - 3 ¿* .— 
| | L A C U N A M A S P R A C T I C A E I D E A L Q U E S E H A I N V E N T A D O ! ! 
" L U L L A B Y E " 
l . L I I L I M 
significa salud y co-
modidad para el bebé, 
siendo absolutamente 
segura, porque los re-
sortes da extensión ha-
cen imposible que la 
cuna se v u e l q u e . = 
EL movimiento suave 
y acompasado d e = 
LA LULLABYE 
convida al niño a dor-
mirse. = = = 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
¡unqüillo durable, ar-
tístico é h l g i é n ! c o . = 
La señorita Rivero no es, como dice 
el cronista de Lo Lucha, hija de núes 
tro director, sino de un hermano de 
éste, don Elias Rivero y Muñiz. 
A darle su a'1 ios a Consuelo acudie-
ron muchas de sus amigas. 
¡Lleve un viaje feliz! 
Días. 
Malvina Mazón de Marqués, la inte-
resante señora, celebra hoy sus días. 
Reciba mis felicitaciones. 
P. P. C. 
Para los baños de Madruga sale el 
sábado, segnú acostumbra fodas las 
temporadas, un querido amigo y anti-
guo compañero del periodismo, el se-
ñor Francisco J . Daniel, decano del 
Colegio Notarial de la Habana. 
Permanecerá allí tres semanas. 
Después, y para atender al despa-
cho de su bufete y a los asuntos de su 
notaría, regresará a su casa de esta 
capital en Tejadillo 44, proponiéndose 
volver de nuevo a Madruga, para pa-
sar otras tres semanas, en el mes de 
Agosto. 
Sea para el señor Daniel la tempe-
ra la en Madruga del mayor provecho 
y las más grandes satisfacciones. 
Votos a que se asociarán sus muchos 
amigos del foro, del periodismo y de la 
sociedad de la Habana. 
Urbano del Castillo. 
Ha vuelto a la crónica, bastante 
repuesto ya de sus males, el galano 
confrérc que por tan largo ;p]azo dej -
en silencio la pluma. 
Yo me complazco en saludar al com-
ipañero de quien siempre no recibí 
más que amabilidades y deferencias. 
Cosa que en estos momentos, en que 
tan quebrantada anda la confraterni-
dad periodística, es digna de señalarse. 
Y de tenerse en cuenta... 
Esta noche. 
YA concierto en el hotel Sevilla del 
profesor Benjamín Orbón con un pro-
grama escogidísimo. 
Y la conferencia del Ateneo. 
Conferencia del ilustre Padre Basi-
lio Alvarez sobre Concepción Arenal 
en el estudio de la personalida-l y la 
obra de esta gallega extraordinana. 
Empezará a las ocho y media. 
ENRIQUE FON TAÑI LúS. 
LA CAÍA OUiNTARA 
Joyería fina y capricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grañex 
y toda clase de efectos fotográficoa, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. Sí»ti Ra-
fael 32. Retratos desde un pono ia me-
dia docena en adelante. 
G R A N T E A T R O 
Sainati debe estar satisfecho üe su éx i to . 
L a n o k e ¿e l viernes ^ a numerosa 
n r e s e n t a c i ó n de los elementos m á s vallo 
sos de la sociedad habanera congregados 
en el Gran Teatro, le aplaudieron con un 
entusiasmo rayano en frenes í y ^ b a d o 
obtuvo un br i l l ant í s imo triunfo en la re 
p r e s e n t a c i ó n de L u i . . 
Lui había sido puesto en escena en la 
Habana con poquí s ima fortuna. 
Ni la traducc ión castellana ni los artls 
tas que interpretaron la obra Pod an en 
verdad, por su mér i to , alcanzar el favor 
del públ ico . l , , „, 
L a t raducc ión que ha presentado la Com-
pañía Dramát i ca Ital iana y la labor artís-
tica de B-ülla Starace y de Alfredo bai-
nati son dignas de elogios calurosos. 
E n la v e r s i ó n italiana de Lui se ha pro-
curado huir del uso de los vocablos im-
propios y mal sonantes. 
L a s e ñ o r a Starace, en su papel de Vio-
letta, v Alfredo Sainati , en el de Luca Mar 
llnet, dieron una inquietante e x p r e s i ó n de 
vida a la dramát i ca producc ión de Mete-
nier. , 
E n L a Vecchia, emocionante obra de 
Henri Francois , acreditaron su valer ar-
t í s t i co la s eñora Colonnello y V a n Rie l y 
los s e ñ o r e s Saltamerenda y Martelli. 
Alcide Pepie o frec ió a Sainati y a Ca-
podaglio una buena o c a s i ó n para lucir la 
gracia y la habilidad, y ellos la aprovecha-
ron perfectamente. 
E l Hombre Misterioso fué representado 
en la m a t i n é e de ayer. 
L o s espectadores sintieron una profun-
da impres ión ante el admirable caso de 
locura que les dió a conocer el gran actor 
italiano. 
E n II Domatore hicieron reir al audi-
torio durante un buen rato la s e ñ o r a Co-
lonnello y el s e ñ o r Capodaglio. 
A E l Caporal de Mineros dieron una 
acertada interpretac ión Bel la Starace, Al-
fredo Sainati, V a n R i e l y la s e ñ o r a Co-
lonnello. 
Con la intencionada sá t i ra Condoglianze 
t e r m i n ó la función de anoche. 
E l s e ñ o r Sainati m o s t r ó en el curso de 
la represen tac ión una gracia deliciosa. 
L a variedad del cartel, la fama de las 
obras que figuran en el repertorio, los 
m é r i t o s de los artistas que constituyen 
la Compañía del Gran Guignol Italiano y 
la rediucción del precio que ha hecho úl-
timamente la Empresa , me inclinan a pen-
sar que el Gran Teatro s e r á pequeño pa-
ra la concurrencia hasta el final de la 
temporada. 
Pocos artistas como Bel la Starace y Al-
fredo Sainati han pisado los escenarios 
de esta capital y pocas veces se han es-
trenado tantas obras en tan breve plazo. 
Justo es decirlo rindiendo tributo a la 
verdad. 
A L B I S U 
Sherlock Holmes, el c é l e b r e drama po-
l ic íaco , fué muy aplaudido la noche del 
sábado . 
L a s peripecias que hay en la obra tuvie-
ron suspendida bastante tiempo la aten-
c ión del públ ico y él i n t e r é s fué multi-
p l i c á n d o s e hasta el t é r m i n o de la repre-
s e n t a c i ó n . 
L o s artistas que dirige el valioso actor 
s e ñ o r Caral t d e s e m p e ñ a r o n su m i s i ó n con 
la d i screc ión necesaria. 
P a r a esta noche anuncia el programa 
L a Cueva de Palstow ( E l vendedor de ca-
d á v e r e s , ) drama de complicado asunto. 
L a a c c i ó n se desarrolla en Londres. 
E l s e ñ o r Caralt se ha encargado de ha-
.cer el role de Sherlock Holmes. 
P A Y R E T 
E l Alcalde de Chaparrea, la aplaudida 
obra del ingenioso escritor Federico V i ' 
lloch, y T i n T a n te comiste un pan, de 
los p o p u l a r í s i m o s hermanos Robreño , son 
las obras que figuran en el cartel de hoy 
E l día 2, m i é r c o l e s de moda, se estrá 
nará una obra que ha despertado la púbu 
ca curiosidad: Los Muchachos de la Acá. 
ra o Cipriano Castro en la Habana. 
L a función no^será por tandas para evV 
tar a las familias que van a Payret las no-
ches de moda, las molestias que ocasicuj 
el esperar en el pórt ico . 
Precio de la luneta para toda la fuu. 
c i ó n : ochenta centavos. 
CASINO 
L o s hermanos Palacios han alcanzado 
en el escenario del Casino el éx i to mayor 
que se ha visto en esta capital en labor 
de baile. 
L a jota aragonesa, el garrot ín y las p©. 
t e ñ e r a s , la farruca y los tangos bailadoa 
por los a g i l í s i m o s bailarines españoles , pro-
vocan verdaderas explosiones de entusiaa-
mo en el públ ico . 
El Terrible Pérez y E l Pobre Vaibuen» 
fueron a p l a u d i d í s i m o s en la mat inée do-
minical. 
Mañana se estrena la zarzuela Las Catrw 
panadas. 
MARTI 
El Barquillero, L a Borrica y L a Gatita 
Blanca divirtieron grandemente a los es. 
pectadores anoche. 
L a s eñor i ta Ginés y las s e ñ o r a s Vivero 
y Obregón y los s e ñ o r e s Noriega, Díaz y 
Zaballos obtuvieron aplausos en E l Bat^ 
quillero y en L a Borrica. 
L a señor i ta Perdomo lució su gracia y 
su desenvoltura en la interpretac ión da 
L a Gatita Blanca. 
H E R E D I A 
E n el pequeño teatro de Prado y Ani-
mas se r e p r e s e n t a r á n esta noche E l Ba-
teo, en primera tanda, y E l Barquillero, ea 
segunda. 
Augusto R E Y . 
* « 
CARTEL 
G R A N T E A T R O . — U n fratello, L a Vislo-
naria y L e operazloni del Dottor Le Ver* 
dier. Compañía D r a m á t i c a Italiana de Al-
fredo Sainati. Teatro Gran Guignol. Pre-
cios populares. 
P A Y R E T . — E l Alcalde de Chaparrea, Tin 
T a n te comiste un pan. Compañía de Re-
gino L ó p e z . 
A L B I S U . — L a Cueva de Palstow ( E l 
Vendedor de Cadáveres . ) Compañía Ca. 
ralt. 
C A S I N O . — E l Contrabando y bailes por 
ios hermanos Palacios, c é l e b r e s bailarl-
nes e s p a ñ o l e s . 
H E R E D I A . — E l Bateo y E l Barquillero. 
Compañía de J o s é del Campo. 
P L A Z A G A R D E N . — F u n c i ó n por tandas. 
Estrenos diarios. 
Plaza-Carden 
Restaurant. Habitaciones con visti 
al Prado y Malecón. 28 clases de h©. 
lados. Especialidad en Biscuit g íacv 
Bohemin. So sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I M A S 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es* 
paño las .—Func ión diaria.—Los domin»' 
gos y d ía s festivos, m a t i n é e . 
P l R B C I O S : 
Palcos con entradas $ l-5ft 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
E n t r a d a a tertulia 05 




Precioso abanico con varillajes de cafla brava y paisajes de seda, colores y medios tonos, tamaños 
para señoras y niñas.—El abanico MUNDIAL representa la moda alrededor del mundo y la docena 
ftest surtida con doce hermosas figuras distintas, pintadas a mano y tomadas de los últimos figurines. 
Pídanlo en todas las abaniquerías, sederías y tiendas de la República.—Ventas exclusivamente al 
por mayor, en el almacén de 
LA INDUSTRIAL ABANIQUERA.—Calvet y López 
Fábrica: CERRO 476. Almacén: MURALLA: 29. APARTADO 1501. TELEFONOS A.3I75 y A-8258 
C 824 Mz.-5 
Las señoritas Dolly ponen a la dis-
posición de su innumerable aliéntela, i 
los últimos modelos de sombreros, tra-1 
jes y blusas que han recibido en el' 
vapor "Espagne." No tenemos que| 
recomendar esta casa pues todo ¿Lj 
mundo la conoce por la más acredita 
da en artículos de señoras. 
c. 891 alt. á-10 
33 
P U R A M E N T E V E G E T A 1 , 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, bionomragia, flores 
b'.anicas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
798 Mz.- l 
Agentes e x c l u s i v o s para la venta en C u b a : V E G A . B L A N C O & C o . . Mural la 8 6 . - T e l é f . \ - 3 5 6 2 . - A p a r t a d o 3 7 . - H a b a n a 
7 987 a l t 
S G R A N R E A L I Z A C I O N V E R D A D ! 
CON MOTIVO DE LA FABRICACION D E L NUEVO EDIFICIO 
" L A H A B A N A " TZZcAl 
se vé precisada a realizar durante el mes de ABRIL toda su 
mercancía, contándose en ésta las NOVEDADES EN T E L A S 
ADORNOS Y C O N F E C C I O N E S que acaba de recibir para esté 
verano. — 
O B I S P O ® Y 
A G U A C A T E L A H A B A N A 
APROVECHARSE, si se quieren obtener artículos muy finos a 
bajo precio. 
C 995 alt. 5-24 
